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de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: “Aplicación de Kaizen e 
ISO 9001:2015 en almacenamiento para mejorar la productividad en el operador logístico 
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capítulo están los resultados obtenidos según el planteamiento del problema y objetivos. En el cuarto 
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En el presente trabajo de investigación titulada “Aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 en 
almacenamiento para mejorar la productividad en el operador logístico Dinet en Lima, 
2019”. Tiene como objetivo general determinar cómo la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 
2015 incrementa la productividad en almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima 
2019, la variable independiente aplicación de Kaizen e ISO 2019: 2015 tiene las dimensiones 
PHVA y la variable dependiente productividad en el operador logístico tiene las dimensiones 
de eficiencia y eficacia. Para esta investigación se empleó el de diseño cuasi experimental, 
de nivel explicativo, de tipo aplicativo, de enfoque cuantitativo, de corte longitudinal y 
razonamiento hipotético – deductivo. La población y muestra estuvo constituida por 30 
colaboradores del operador logístico Dinet durante un periodo 28 semanas. Para ello se 
empleó la observación experimental con instrumentos de recolección de datos las fichas de 
observación. Así mismo, los datos obtenidos y recolectados fueron procesados y analizados 
usando el software SPSS v.25. según los análisis descriptivos e inferenciales evidencian 
valores normales, por lo tanto, que la hipótesis general y especificas son verdaderas. 
Permitiendo concluir que la productividad incremento 39.79% en el operador logístico, 
también la eficiencia incremento en 23.98% y la eficacia en 34.58% con respecto a la 
situación inicial. Al finalizar se describe las recomendaciones y bibliografía. 
Palabras clave: Kaizen, productividad, eficiencia, eficacia 
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ABSTRACT 
In this research paper entitled "Application of Kaizen and ISO 9001: 2015 in storage to 
improve productivity in the logistics operator Dinet in Lima, 2019". Its general objective is 
to determine how the application of Kaizen and ISO 9001: 2015 increases the storage 
productivity of the logistics operator Dinet in Lima 2019, the independent application 
variable of Kaizen and ISO 2019: 2015 has the PHVA dimensions and the productivity 
dependent variable in the Logistic operator has the dimensions of efficiency and 
effectiveness. For this research, the use is of a quasi-experimental design, of an explanatory 
level, of an applicative type, of a quantitative approach, of longitudinal cut and hypothetical-
deductive reasoning. The population and sample consisted of 30 employees of the logistics 
operator Dinet for a period of 28 weeks. For this, experimental observation with data 
collection instruments was used observation sheets. Likewise, the data obtained and 
collected were processed and analyzed using SPSS v.25 software. According to descriptive 
and inferential analyzes, they show normal values, therefore, that the general and specific 
hypotheses are true. Allowing to conclude that productivity increased 39.79% in the logistics 
operator, also efficiency increased in 23.98% and efficiency in 34.58% with respect to the 
initial situation. At the end, the recommendations and bibliography are described. 




El presente trabajo de investigación se enfoca en la aplicación de Kaizen e ISO 9001:2015 
en un proceso logístico con el objetivo de seguir mejorando los procesos del almacén Dinet. 
Al mismo tiempo, especificando el almacenamiento correcto y adecuado de productos por 
categoría para una productividad óptima    debido al gran impacto que tiene esta área en las 
operaciones de almacenamiento. Esto implica que los resultados obtenidos fortalezcan en 
cuanto a la mejora y la capacidad operativa de la compañía, generando mayor satisfacción a 
los clientes y la rentabilidad. 
En la actualidad todas las compañías buscan mejorar en los diferentes procesos al 
mismo tiempo emplear nuevos métodos o innovar con el objeto de excluir  costos 
innecesarios y ofrecer un excelente servicio que al finalizar se concluya con la hazaña de 
beneficios importantes como la captación de nuevos clientes, es por ello, que con esto trabajo 
se busca ofrecer una nueva información  para emplear en el operador logístico con el 
mecanismo de fácil implementación y baja inversión, que le permitan abordar y solucionar 
desde lo más comunes hasta los más complicados en los procesos que son urgentes a aplicar. 
Así mismo, en la investigación se considera una proposición de mejora continua con 
la metodología Kaizen juntamente con la técnica de las 5s, esto implica en la calidad de 
trabajo es decir que el almacenamiento de cada producto se debe realizar considerando las 
categorías y características, así como el registro de datos, composición y otros con el objetivo 
de lograr la sostenibilidad en la productividad total y en los procesos según el ISO 9001:2015 
de sistema de gestión. 
En los últimos años los procesos de almacenamiento se han modificado en un 
legítimo  activo empresarial a la vez industrial sinónimo de eficiencia y excelencia, en 
consecuencia, la mayoría de las empresas están implementados con Supply Chain 
Management o gestión de la cadena de suministros que les consiste desarrollar e incrementa 
el valor en el mercado, al mismo tiempo dinamiza la economía empresarial en los diferentes 
áreas de la industria logrando las metas planteadas por cada una de las empresas. 
A nivel mundial muestra un alto índice de crecimiento en cuanto a la productividad 
por los diferentes países y el PBI (Producto bruto interno) tiene la relación que existe entre 
la labor de un trabajador y la hora empleada. Así mismo, la productividad global es estudiada 
por el foro económico mundial con el propósito de considerar como un factor inicial para 
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toma de decisiones en relación a las futuras propuestas de inversión de otros países. En ese 
sentido, cabe resaltar que la economía mundial es una referencia fundamental para el 
desarrollo sostenible, en ese sentido, se considera que en el siglo XX fue importante en 
cuanto al incremento de la productividad. 
Según el diario DIAS, (2019) Talento, dice la RAE, se refiere a la aptitud, o lo que 
es lo mismo, la competencia para el desempeño de algo, pero también se refiere a la persona 
inteligente o apta para concluir ocupación. Dicho esto, hay escasez de capacidad en el 
mundo, un problema que está alcanzando su cota más alta en los últimos 12 años. En 2018, 
el 89% de los empresarios en Japón, el 81% en Rumanía y el 78% en Taiwan afirmaron tener 
serios inconvenientes para cubrir puestos vacantes, mientras que los de Reino Unido, Irlanda 
y China son los que dicen tener menos obstáculos. 
Así mismo, se puede indicar las razones de fortalecimiento firme de la economía en 
los últimos 10 años, que las diferentes empresas consideraron un factor importante en cuanto 
a toma de decisiones en el momento de contratar a sus colaboradores tanto de la parte 
operativa y dirección, en muchos tienen dificultades de encontrar un colaborador idóneo para 
tomar el cargo, esto implica la reducción de la productividad. 
A todo ello, se refiere un estudio, elaborado por la empresa de servicios profesionales 
Manpower Group, en el que han participado 39.195 directivos de 43 países, de los cuales el 
45% afirma que no pueden encontrar las habilidades que necesitan, y el caso se agrava en 
las grandes organizaciones, aquellas con más de 250 empleados, en las que el 67% de los 
empresarios reconocen haber tenido problemas para contar con el talento que necesitan. El 
contratiempo afecta a todos los sectores de la productividad, ya sea en fabricación, en la 
minería, en el transporte o en el comercio, las empresas tienen serias dificultades 
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Figura 1.Variación de la productividad a nivel mundial 
Fuente. Diario cinco días, 2019 
En muchos casos se pueden considerar un resultado negativo respecto a los mercados 
financieros cuando se aprecie un proceso de conflicto entre los países desarrollados y 
subdesarrollados, a un peor las constantes amenazas de algunos países frenan las inversiones 
y el dinamismo de la economía mundial. 
Hasta el año 2018 muchas de las entidades internacionales difundieron las posibles 
señales negativos o amenazas a la economía mundial pese a que se considera la tasa de 
crecimiento global al 3.1%. al mismo tiempo, se preguntan por la caída en el crecimiento de 
la productividad en los países desarrollados, a pesar de la implementación de los nuevos 
sistemas en los procesos de producción, también se puede considerar la reducción del 
periodo de las personas. 
Según Noticias, (2016) un estudio del Banco Mundial (BM), difundido por el 
marco de la Junta de Gobernadores del BM y del FMI, que las empresas peruanas se 
encuentran muy por debajo de la productividad que pueden alcanzar, por ello se indica que 
se tiene que mejorar en los diferentes aspectos desde lo más mínimo. Muchos de los factores 
negativos no influyen en una mayor productividad, más bien hace lo contrario frenando a la 
productividad, en consecuencia, se considera como una situación que no permite el 
crecimiento y la mejora. Así mismo, se puede indicar que estos problemas no solo se 
presentan en las empresas peruanos, sino también en otras empresas de países vecinos, a 
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veces se puede considerar un problema que puede desca denar el proceso y obtener como 
resultado inferior de lo que se espera. 
En las dos últimas décadas en algunas regiones se instalaron procesos logísticos con 
sistemas innovados para un proceso de almacenamiento, esto implica un crecimiento 
económico potencial, al mismo tiempo facilitó mejorar la cualidad de los productos al acorde 
de las necesidades de los clientes, quienes mantienen actualmente incremental la demanda. 
Así mismo, las empresas dedicadas a los procesos logísticos buscan la mejora continua e 
implementación de nuevo sistemas con la finalidad brindar un buen servicio para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. 
Según Lopez, A. (2015) la aparición de la gestión de almacenes en los últimos años 
es muy acelerada y de forma simplificada, al mismo tiempo presenta muchos cambios en 
cuanto a los procesos para el almacenamiento de las mercaderías de los diferentes tipos que 
genera la interacción de las empresas con los clientes buscando la satisfacción de ambas 
partes, la empresa busca la rentabilidad económica y al cliente al servicio y cubrir las 
necesidades. Esto nace a partir de una demanda y la oferta al mismo tiempo permite la 
flexibilidad para emplear los recursos en la capacidad de almacenamiento en función al 
pedido y la situación actual. 
A nivel regional algunas empresas cuentan con las últimas tecnologías, así como la 
automatización y la implementación del sistema de integración, y otras están en proceso de 
mejora o implementación de nuevos sistemas con el objetivo de cubrir las precisiones de los 
clientes y de la empresa, también existen empresas que todavía no cuentas con procesos 
definidos. 
Según Retail, P. (2018) indica que la falta de automatización en los procesos o un 
espacio inapropiado en los procesos generan inconvenientes en la conclusión de los trabajos 
logísticos. Con el tiempo se considera un problema más común. 
También, un estudio de la firma Supply Chains Insights titulado “Supply Chains to 
Admire 2017”, indica que las empresas se enfocan en 5 claves para el desarrollo estratégico 
centrándose en las métricas funcionales teniendo un buen liderazgo en la optimización de 
los procesos funcionales, adaptando a nuevas tendencias que pudiera desarrollar el mayor 
éxito en la parte logística. 
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Entonces las grandes empresas se muestran al acorde de la importancia de la 
logística, así como la investigación de CSCO Insights informa que las empresas afrontan a 
4 puntos fundamentales en el proceso, así como: a los datos logísticos, al aumento de 
sistematización y la cantidad de herramienta, los desafíos de gestión logística y restricción 
de los ciclos de duración de los productos. 
En muchos casos, lejos de afrontar debidamente las empresas se topan con los 
siguientes desaciertos; enfrentando a imperfecciones de automatización de los procesos, 
manejo incorrecto generando un retroceso, carencia de espacio de almacenamiento, no tener 
una estrategia bien definida. 
En ese sentido que la empresa operador logístico Dinet carece de la capacidad de 
almacenamiento debido a que no emplea correctamente la aplicación o metodología 
establecido en la empresa por falta de muchos factores, es así se puede mencionar algunas 
características más comunes que se presentan a diario como un problema usual, así como. 
Perdida de proactividad es decir se requiere o se emplea mayor periodo de 
almacenamiento de lo normal. Deficiencia en el inventario es decir no logran contabilizar 
con exactitud las mercaderías. Deficiencia al servicio del cliente es decir cuando no se logra 
entregar en el tiempo planificado o cuando no se entrega la mercadería indicada. Deficiencia 
en la organización del almacén es decir no seguir las secuencias establecidas de la empresa. 
Empresa 
Operadores Logísticos Dinet Perú S.A. es una empresa de la procedencia peruana que se 
dedica a operaciones logísticas, funcionando como centro de distribución a distintos clientes, 
ubicada su sede principal en Jr. Doménico Morelli 110 – Piso 6 Torre 1 – San Borja; las 
demás sedes ubicadas en Villa el salvador, Huachipa Lurigancho y en el Callao. 
Dinet es un operador logístico perteneciente al grupo Sandoval. Cuenta con más de 
28 años de trayectoria y con un reconocido prestigio en el mercado nacional, ofrece servicios 
de tercerización o el outsourcing consiste en la contratación del sector de almacenamiento y 
distribución de mercadería dentro de su proceso y ofrece las mejores soluciones 
personalizadas a las operaciones de cada cliente en los sectores de retail, consumo masivo, 
bienes duraderos, minería y construcción. 
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Misión 
 Su misión es evolucionar dentro de su contexto como operar con total solides para sus 
clientes con un resultado y servicios de tercerización de aquellos procesos que forman parte 
de la cadena de suministro, diferenciados claramente con total eficiencia, al servicio de sus 
clientes, el conocimiento especializado y la tecnología. Se logrará con un compromiso de 
accesibilidad con el bienestar a su equipo humano e incrementando el valor agregado para 
sus accionistas.  
 Visión 
 Dinet tiene como visión ser el operador logístico, notable por sus clientes como socio 
estratégico líder en el mercado competitivo con total solides, diferenciado por su excelencia 
operatividad, mejora continua, innovación y sus servicios enfocados a exceder 
continuamente las expectativas de sus clientes, su equipo altamente calificado y por su 







Actualmente el operador logístico Dinet no tienen definido un layuot de almacenamiento del 
recorrido sistemáticamente y físico por categoría para su correcta operatividad. Es decir, no 
se han definido las zonas de almacenamiento, en cada estantería conllevando a un desorden 
operativo dentro su proceso de ubicación es importante además resaltar que falta rediseñar 
el plan de contingencia para el alineamiento.   
Se evidencia que el personal operativo no tiene claro los procedimientos de 
almacenamiento por falta de estructura y formalización dentro de su política. Por tal motivo 
se tiene que insertar la adecuada planificación de los controles del stock que dé como 
resultado una correcta rotación del producto de entrada y salida de la mercancía con el 
método fifo. Es así, es notoria la no existencia de un procedimiento o mecanismo de control 
que asegure a que el almacén pueda aplicar eficientemente y sintetizar la rotación de la 
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mercadería para así lograr un inventario sincerado de todos los artículos almacenados 
generando la confiablidad con mayor rentabilidad para la empresa. 
Descripción del proceso productivo  
En el presente, la gestión de la cadena de suministro y el aprovisionamiento es importante 
resaltara que en el mundo del negocio está tomando con mayor fuerza en nuestro país, como 
mercado más competitivo, debemos de optimizar el uso de recurso muy eficiente. El sistema 
de almacenamiento es la eficiencia y efectividad en el proceso de la productividad, su 
consecuencia está enfocado a lograr algún resultado específico. 
Proceso productivo es un mecanismo de comportamiento que rediseña los hombres con la 
finalidad de mejorar la productividad para establecer un orden adecuado para que se restituya 
con una satisfacción al cliente final en los diferentes aspectos, asi como la calidad, tiempo, 
costos y otros factores.  
 
Figura 2. Proceso de almacenamiento 
Fuente. Elaboración propia, 2019 
Almacén Dinet:   
✓ Ofrece un servicio de calidad, con estándar calificado  
✓ Cuenta con sistema de gestión suministrado W4W distribución 
✓ Existe mayor rigor en la gestión del piking con creciente intensivo, suministros 
secuenciados, control de lotes o números de serie. 
✓ Recepción, clasificación, ubicación, pesaje, preparación de pedido expedición. 




Diagrama de ISHIKAWA 
 
Figura 3. Diagrama de Ishikawa 
Fuente. Elaboración propia, 2019.  
Se aprecia las causas que se generan por los incumplimientos de periodo de producción implicando la demora en la entrega de las mercaderías.
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Diagrama de operación de procesos (DOP) 
Figura 4. Diagrama de operaciones de proceso del almacén 
Fuente. Elaboración propia, 2019 
En la figura se observa el proceso del diagrama de operaciones de procesos desde la 
recepción seguido de almacenamiento y control de calidad. 
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DIAGRAMA DE DOP 
El diagrama del flujo es una presentación grafica del proceso que presenta cada paso por un 
símbolo diferente describiendo las etapas de uno de los procesos. 
El propósito de la descripción para el mejor entendimiento de las secuencias de la 
estructura establecida de la empresa o la aplicación de Kaizen. Los símbolos gráficos del 
flujo están relacionados unos a otros con la secuencia que indican la dirección del flujo que 
presenta en el recorrido desde la operación de recepción almacenamiento finalizando en el 
control de calidad para su posterior almacenamiento 
Diagrama de Ishikawa 
En la figura 3 se verifica que la empresa Dinet S.A. posee problemas que da como resultado 
carencia en el proceso interno que afecta directamente a la productividad, debido a muchos 
factores así como el desorden del almacén, falta de planificación, carencia de mantenimiento 
preventivo, mal uso o mala distribución de espacios del almacén, materiales en estado de 
renovación, una guía de secuencia de los procesos establecidos o la metodología, carencia 
de organización de los recursos humano, capacitación del personal para las operaciones en 
las diferentes áreas y otros, al mismo tiempo, la sumatoria de problemas puede provocar un 
constante insatisfacción de los clientes, así mismo al personal que labora en la empresa. 
Dadas las evidencias de los problemas detectadas en el proceso de almacenamiento, 
se implementar  el método Kaizen para una mejora continua generando el incremento  en la 
productividad, en cuanto al cumplimiento de la entrega de los pedidos, el control del tiempo 
en los pedidos, el control de las mercaderías de ingreso y salida, un adecuado manejo de las 
mercaderías según las características y procedimientos establecidos, el mantenimiento de 
orden y limpieza, una buen proceso de inventario, una buena coordinación entro todos los 
colaboradores de los diferentes procesos y áreas, entre otros. El conjunto de estos procesos 




Procedimiento de causa y efecto 





P08 Falta de planificación 50 24% 50 24% 
P09 Método no estandarizado 40 19% 90 43% 
P04 Falta de orden 31 15% 121 58% 
P06 Desorden en las ubicaciones 30 14% 151 72% 
P14 Productos entreverados 10 5% 161 77% 
P01 Falta de conocimiento 10 5% 171 81% 
P02 Ausentismo 10 5% 181 86% 
P03 Diferencia Inventario 8 4% 189 90% 
P13 Personal nuevo 7 3% 196 93% 
P07 Iluminación  5 2% 201 96% 
P11 Implementación de kpi 3 1% 204 97% 
P05 Equipos que presenta falla 2 1% 206 98% 
P10 Falta de RF 2 1% 208 99% 
P12 Falta de capacitación 2 1% 210 100% 
210 100% 
Nota.  Se aprecia el porcentaje de frecuencia y acumulación de causa efecto en el almacén (Fuente: Elaboración propia, 2019). 
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Gráfico de Pareto 
Figura 5. Gráfico de Pareto del almacén 
















































Diagrama de Pareto 
Consiste en un representativo cuantitativo gráficamente de un método de análisis que nos 
permite acceder y especificar entre las causas más importantes de una incertidumbre. La 
importancia de elaborar el diagrama de Pareto es para instaurar un orden adecuado  de 
precedencia de la toma de resoluciones en una organización con la finalidad de evaluar y dar 
soluciones a las fallas o problemas que se pueden encontrar o evidenciar durante los procesos 
de almacenamiento de las mercaderías o en otros procesos que forma parte de la estructura 
establecida para cada tarea, en tal sentido se consideran las representaciones graficas de vital 
importancia en cada detalle de las observaciones en una secuencia de seguimiento de los 
procesos, al mismo tiempo que permite garantizar un resultado satisfactorio en el trabajo. 
Se usa principalmente para:    
✓ Permite identificar la causa de la frecuencia del problema que presenta dentro de la 
organización  
✓ Cuando son muchos cuestionamientos o causas y se desea centrarse en lo más 
importante 
✓ Para analizar las causas de una incertidumbre enfocado en un elemento específicos 
✓ Identificar la causa y efecto de los puntos críticos para una toma de decisión de un 
plan de accesión 
 
Para la presente investigación se consideró las investigaciones relacionados al tema de 
estudio en los diferentes niveles tanto internacionales, naciones y locales.  
Quintero (2018) en su tesis titulada “Propuesta de mejora del proceso logístico de la 
empresa Tramacoexpress Cía. Ltda del cantón Durán”. Tesis para optar el título profesional 
de Ingeniería comercio de la Universidad de Guayaquil. Su objetivo fue desarrollar una 
proposición de mejora continua sostenible con la finalidad de alinear sus procesos de la 
empresa Tramacoexpress Cía. Ltda del cartón que esto permita el control de su 
transformación  con un punto clave para el éxito de la empresa dentro de sus operaciones a 
nivel de toda organización, concluyendo con una evaluación  de seguir mejorando con  las 
actividades que den un valor agregado a las cadenas de producción o unidades de negocios 
con un resultado sostenibilidad en el mercado. La metodología de analices es básica de tipo 
descriptivo de diseño no experimental, de enfoque cuantitativa y de corte transversal, para 
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obtener los resultados se empleó una encuesta a los clientes y a los colaboradores de la 
organización con diferentes áreas con un total de muestra 50.  
Núñez (2016) en su tesis titulada “Plan de mejoras a los procesos de la cadena 
logística de la importadora Núñez en Quito 2016” Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniería comercio de la Universidad Tecnológica Equinoccial Facultad de Ciencias 
Económicas y Negocios carrera de Ingeniería en comercio exterior, integración y aduanas. 
Su objetivo fue establecer cómo estructurar un plan de mejora continua a los procesos de la 
cadena de suministros de la empresa importadora Ñúñez. Que el manejo en los procesos 
logísticos sea una herramienta competitiva de la empresa además de satisfacer la demanda 
de sus clientes, brindándoles una gestión integrada con el fin de conservar su lealtad. 
Metodología es una investigación básica exploratoria de enfoque cuantitativa, su población 
con 40 importaciones y la muestra es de 19 importaciones. Para este caso se consideró los 
procesos logísticos requieren de constante innovación, mejora y perfeccionamiento, por eso 
es indispensable primero estructurar los movimientos de cada proceso logístico de la 
organización. Concluyo que la empresa necesita de una gestión logística adecuada para 
garantizar los procesos, que actualmente maneja, en cada proceso existen puntos críticos que 
deben ser objeto de toma de decisiones para realizar un cambio que beneficie a la empresa y 
que al final se refleje en la satisfacción de necesidades de los clientes finales. 
Rogger (2017) propone Análisis del método Kaizen como optimización de la 
productividad del personal en un taller automotriz: Caso de estudio 2017. Tesis para optar 
el título profesional de Ingeniería comercio de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. Con el objetivo de elaborar un diseño metodológico con el enfoque de alinear 
mediante un instrumento paramétrico que conduzca a la recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos para su posterior análisis convirtiéndolo en un eje principal de la planificación 
estratégica para el mercado, empleando una metodología que permitió el desarrollo de la 
investigación, de diseño no experimental, de tipo descriptico y de corte transversal. 
Considerando la población y muestra a los clientes, para recolección se empleó una encuesta 
a 48 personas que solicitan servicios y como resultado se obtuvo que las utilidades 
incrementan progresivamente con una variación al 27% y el coeficiente de determinación es 
de 0.69.  finalmente se logró deducir las principales problemáticas en se generan en el 
servicio desde el inicio del proceso hasta finalizar, al mismo tiempo se realizó una 
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proyección de mejora de talleres a corto plazo con la finalidad de aumentar el ingreso 
económico paralelamente lograr la satisfacción del cliente en cada uno de los servicios.  
Mainez (2016). En su investigación denominada “Transferencia de conocimiento 
dentro de la empresa: análisis de variables precursoras en un entorno lean – Kaizen”. Con el 
objetivo de analizar las variables precursoras en un entorno lean – Kaizen. Empleado una 
metodología de un estudio de nivel básico descriptivo de enfoque cuantitativo de corte 
transversal, al mismo tiempo se empleó una encuesta a 100 colaboradores de la empresa y 
esta muestra fue no probabilístico. Como resultado se obtuvo un sólido enfoque de la cultura 
organizacional influyente de forma directa e indirecta a los cambios económicos tácticos 
dentro de la empresa, es decir en cierta medida es favorable para los colaboradores en 
consecuencia genera un buen clima laboral paralela mente influye a la productividad 
económica de la empresa. En conclusión, la cultura organizacional genera un impacto 
positivo tanto a los colaboradores y a la empresa creando un círculo virtuoso al acorde de 
las necesidades de la mejora continua según los procesos de las tareas al mismo tiempo a 
toda la empresa en su conjunto. 
Niño (2018) en su tesis titulada “Estructuración de un plan de mejora continua basado 
en kaizen para la operación Retención Colombia en la empresa DIRECTV Colombia”. Tesis 
para optar el título profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de 
Colombia. El objetivo fue estructurar un plan de mejora continua basado en Kaizen y análisis 
de la estructura organizacional con el enfoque de mejora las operaciones dentro de la 
organización. Retención Colombiana de la empresa DIRECTV., Al mismo tiempo, se 
empleó una metodología de investigación descriptivo de enfoque cuantitativo dentro del 
desarrollo considerar un diagnóstico del estado actual de las operaciones. Entonces se 
procedió con el levantamiento de la información hasta lograr un índice de comportamiento 
de las operaciones mediante ficha de técnicas con la finalidad de alinear los procesos 
observados. Concluyo que se propuso la herramienta Kaizen la cual fue el ciclo PHVA que 
permitirá ayudar a la organización para que este indicador incrementara considerablemente 
en las acciones que pudiera enfocar en la transformación de la mejora continua para la 
organización. 
Según Morales, D. (2018) en su tesis titulada “Propuesta de mejoramiento continuo 
mediante la metodología kaizen, a la actividad de recepción de reciclaje parte del programa 
de auto sostenible de la Fundación Desayunitos Creando Huella. Su objetivo de la 
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investigación fue abordar con un mecanismo de mejora continua Kaizen, que consista a la 
fundación a identificar las oportunidades de principios y valores para que fortalezca su 
actividad de recolección de residuos permitiendo con total solides de desarrollo para la 
fundación. La investigación es básica explicativo, de enfoque cuantitativa, los resultados se 
recolectan mediante ficha de observación. Concluye que el crecimiento del proyecto 
planteado se enfoque a la problemática principal de la baja cartera de benefactores y el déficit 
en ingresos por donaciones en cuanto al reciclaje de la Fundación es a raíz de un manejo 
muy sosegado en cuanto a tecnológico y registros totalmente manuales que no permiten 
generar apropiadamente en los procesos ni emplear evaluaciones de las causas de los 
distintos puntos críticos del programa. En consecuencia, que los procesos de los 5s de adecua 
de una forma positiva aportando con instrumentos sencillos y de fácil empleabilidad para las 
propuestas de mejora continua considerando que los recursos presentes en la empresa, al 
mismo tiempo considerar recursos de fácil acceso que no generen altos costos para la 
aplicación, que estos sean viables para la empresa.  
Así mismo en cuanto a los estudios nacionales se cita a Becerra & Estela (2015) en 
su tesis titulada “Propuesta de mejora de los procesos de recepción, gestión de inventarios y 
distribución de un operador logístico 2015” Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su objetivo fue 
simplificar el tiempo estimado en el proceso de recepción de órdenes de compra importada, 
con el objetivo de incrementar con total exactitud del inventario entre el stock del sistema 
garantizando la reducción de sobre costos en el proceso de los pedidos. En la primera parte 
concluye con el proyecto presentado un conjunto de metodología y herramientas para la 
mejora de procesos investigadas de las cuales se nombra tres metodologías que fueron 
seleccionadas: Toyota Business Practices (TBP), Metodología 5S y Kaizen, por ser las que 
mejor se ajustan a los problemas analizados. En la segunda parte concluye el analices de las 
causas y efectos de la problemática identificando de las incidencias de cada caso con un 
representativo importante: 32% en recepción, 33% en gestión de inventarios y 57% en 
distribución. Y en la tercera parte se plantea diversos mecanismos de mejora para controlar 
cada proceso de acorde a la identificación, tomando en cuenta   como rediseño de nuevos, 
procedimientos fortalecidos a una capacitación y la implementación de formatos de control 
para proveedores transportistas y el seguimiento para las 5S con lo cual se consolidaría el 
cumplimiento de los procesos para establecer todos los mecanismos planteados.   
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Álvarez & Paucar (2014) en su teis totulada “Desarrollo e implementación de la 
metodología de mejora continua en una MYPE metalmecánica para mejorar la productividad 
2014” Tesis para optar el título profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Su objetivo fue Desarrollar e implementar la metodología 
PHVA para incrementar la productividad total de los productos tachos papeleros y mesas. 
La metodología empleada es de nivel básico de enfoque cuantitativo, basado en todos los 
tipos de productos fabricados, esta se realiza con el fin de tener buenos resultados, a la vez 
que la empresa sea uno de los líderes del mercado con una óptima competitividad y 
garantizar la satisfacción de los clientes. Concluyo que la productividad, fue de 62% y 61%, 
respectivamente. El objetivo trazado, fue aumentar ambas productividades en 10%, para ello 
se utilizó la metodología PHVA, y se obtuvieron los siguientes resultados: Tachos Papeleros 
(95%) y mesas (81%). 
Zambrano (2018) implementación de la metodología Kaizen para incrementar la 
producción en el área de operaciones de la empresa taller de confecciones San Luis s.a. El 
objetivo principal es Implementar la metodología Kaizen para mejorar e incrementar la 
productividad en el área de Operaciones de la empresa Taller de Confecciones San Luis S.A. 
Con la consigna de implementar los tiempos de mejora adecuado para la producción en cada 
proceso con ello se lograría parametrizar los tiempos inactivos y a la vez la implementación 
de la trazabilidad para poder tener la visibilidad de generar con total eficiencia el incremento 
de la producción de cada prenda con la sensibilidad de llegar en el tiempo estimado al 
consumidor final. Conclusión como resultado de la implementación del método Kaizen en 
el área de operaciones incrementaría la productividad con el fin de lograr la capacidad de un 
buen servicio a todos los procesos de fabricación.  
Quiroz, J. (2017) Aplicación del Método Kaizen para mejorar la Productividad en el 
proceso de entrega de productos del área de Distribución de la empresa Backus & Johnston 
S.A.A, Ate – Vitarte su principal Objetivo es minimizar los costos de distribución, donde se 
revisará y se observará metódicamente a todas las áreas de la cadena comercial 
comprometidas con la organización asumiendo un solo compromiso de mejora continua con 
calidad de servicio. La investigación es de nivel básico de diseño no experimental de corte 
transversal y de enfoque cuantitativo, los datos obtenidos son los de la misma empresa, al 
mismo tiempo se apreció que los resultados expresan un cambio en las áreas de  los distintos 
procesos, al mismo tiempo es de plena importancia la metodología de Kaizen, también, 
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complementa con la Manufactura Esbelta, herramienta que mostrara un tendencia de mejora 
de las operaciones al mismo tiempo una disminución de valor económico en los procesos. 
En este caso podemos apreciar los resultados que 11.3% de la producción incremento en los 
procesos mientras que el tiempo se redijo en un 54%, al mismo tiempo los inventarios se 
deducen al 70% y el 17% disminuye el mano de obra. En este trabajo incrementa 
significativamente la Productividad, que se estima en 37.35% de mejora en beneficio de la 
empresa. 
Según Arista R. (2018) Sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 
9001:2015 para incrementar la productividad de la empresa Inversiones y Servicios 
Generales Jared S.R.L., Chimbote el objetivo de implementar este sistema de calidad es 
establecer como una herramienta que pudiera permitir a conducir las actividades con el 
enfoque de organizar, planificar y ejecutar a través de prestación de servicio dentro de la 
organización. La norma ISO 9001, donde se determina puntos específicos para acceder a la 
normativa que un porcentaje igual 0%. El diseño del sistema de gestión determina y establece 
las prioridades que se requiera dentro de la organización con la finalidad de concretar 
adecuadamente con todas las necesidades. Concluyo establecer que se requiera un adecuado 
planteamiento de un sistema de gestión de calidad para evaluar los beneficios que resalten 
con los cambios que pudiera efectuarse proporcionalmente para un desarrollo sostenible para 
la compañía. 
Carpio, E. (2017) indica en su tesis titulada aplicación del kaizen para incrementar la 
productividad en el proceso de envasado y acabado del área de producción en una empresa 
de laboratorios cosméticos, Ate – Lima, 2017. La finalidad de su investigación fue 
determinar el método del kaizen para incrementar la producción en la línea del envasado y 
acabado. Así mismo considera los siguientes autores Bonilla, Diaz, Kleeberg y Noriega para 
sus variables y metodología de la mejora del método Kaizen. El estudio realizado fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo y de diseño cuasi experimental. La muestra estaba 
contemplada por 24 semanas. Así mismo, para la recolección de muestras se utilizaron la 
observación experimental y las fichas. Los efectos fueron procesados en Software SPSS v.22 
y se obtuvieron que la hipótesis general y específicas son verdaderas. Y concluye que la 
productividad aumento en 5.5% con respecto a la situación inicial. 
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La siguiente definición es el aspecto fundamental en el desarrollo del entendimiento, 
para el efecto en el proceso de la investigación científica. 
Para abordar las diferentes herramientas en la aplicación del método Kaizen como 
mejora continua en la productividad del operador logístico Dinet como soporte teórico para 
la investigación. 
Aplicación de Kaizen e ISO 9001. 
Kaizen 
Con la metodología Kaizen se busca una actividad y proceso más eficiente, que permite un 
aprendizaje juntamente con el método de mejora continua e innovación que se basa en 
pequeñas accesiones de forma organizada se puede lograr los objetivos trazados, en cada 
uno de los procesos, así como en la planificación, hacer, verificación y actuación con el fin 
superar las metas iniciales logrando la eficaz de todo el proceso y la buena productividad 
total. Para lograr todo lo mencionado se tiene que empezar con la implantación y 
conservación de mejora continua permanente. A esta se le sumara la calidad y seguridad.  
Según Swartz, M. (2012) El método kaizen se utiliza para una serie de principios 
enfocado a un desarrollo de resolución de problemas y procesos de mejora continua de las 
organizaciones que pudieran emplear dentro de sus procesos. El método kaizen requiere 
fortalecer y consolidar a un equipo. Idóneamente, los directivos de la organización deben ser 
capaces de entrenar al grupo de profesionales inculcando con la responsabilidad sobre estos 
principios y formas de pensar para asegurar las mejoras dentro de su proceso más efectivas 
y sostenibles en lo que respecta dentro de la organización. Acreditando la mejor forma de 
equilibrio para incentivar el desarrollo de su organización con total eficacia. 
Calidad total y productividad. 
Según Imai (2001) “Kaizen es una filosofía sencilla y directa que significa 
mejoramiento escalonado que involucra a todos, incluyendo tanto a gerentes y trabajadores 
con la finalidad de mejorar en cada proceso que haya sido empleado, el método Kaizen 
supone que nuestra forma de vida - sea nuestra vida de trabajo, merece ser mejorada en todo 
aspecto de manera constante sostenible por un crecimiento adecuado de una mejora” (p. 42). 
Según Calso & Pardo (2018) ISO 9001:2015 “es un conjunto de recomendaciones o 
buenas prácticas que aplica al sistema de gestión de calidad de las normas internacionales 
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para cualquier organización, hacen que este sistema formalice de manera riguroso con los 
cumplimientos a la calidad de servicio el medio ambiente y la gestión que pudiera determinar 
a una buena función más vigoroso en cuanto al desarrollo de cada proceso (p. 22). 
Según Imai (2001) es una filosofía de la mejora continua, el método Kaizen que a 
través de sus herramientas enfocadas pudiera reducir dentro de sus procesos rediseñados de 
cada organización para que los defectos de su proceso mejoren y reducir en todo aspecto que 
requiriera de cada organización (p. 43). 
Según Calso & Pardo (2018) ISO 9001 “en el sistema de gestión de calidad se puede 
proporcionar o insertar en el desarrollo del negocio sostenible, podemos determinar cómo 
enfoque de crecimiento para las actividades decisivas para un buen funcionamiento de 
brindar el buen servicio de calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades del 
consumidor final (p. 22). 
Swartz (2012) La palabra Kaizen se puede manejar habitualmente como sinónimo de 
“mejora continua”. El Kaizen será eficaz si se trata de hacer una mejora que esté conectado 
a un nivel sostenible para obtener un resultado medible en esta parte de mejora y a un 
objetivo más profundo. El Children´s Medical Center Dallas (Texas) tiene la finalidad a una 
campaña de mejora de procesos en la que simplemente se preguntan “¿Hay una forma 
mejor?” Clay York, responsable del Laboratorio Central, así como otros responsables del 
centro que ligan la mejora concreta en un departamento al propósito y a la misión de la 
organización preguntando a su equipo si los cambios propuestos ayudarán a conseguir “una 
mejor atención a los niños” 
Características del proceso del Kaizen. 
Bonilla, Díaz, Kleeberg, & Noriega (2010) motiva a una comprensión de los colaboradores 
para que se involucren y puedan alcanzar al objetivo predeterminado a una solución de las 
oportunidades de mejora continua (p. 38). 
✓ Fortalecer el trabajo en equipo sostenible y elevar el nivel de entendimiento
emocional dentro de la organización
✓ Difunde el ánimo enfocado en los procesos determinados ya que al manejar cada
proceso se mejora los resultados fijados.
✓ Buscar la calidad y productividad de los procesos definidos y su principal motivación
es la satisfacción del cliente que es la parte fundamental para la organización.
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ISO 9001: 2015 
Calso & Pardo (2018) ISO 9001:2015 es el estándar internacional para el sistema de gestión 
de calidad (SGC) publicado por ISO (la organización internacional de normalización). La 
actualización más reciente de esta norma fue en 2015 y se la conoce como ISO 9001:2015. 
Para ser difundido y actualizado ISO 9001 tuvo que ser aprobado por una mayoría de países 
miembros para que pudieran convertirse en un estándar internacionalmente reconocido lo 
que significa que es aceptada por la mayoría de los países miembros para que pudiera 
convertirse en un estándar internacional reconocido lo que significa que es aceptada por la 
mayoría de los países del mundo.   
Como sistema de gestión de calidad es la parte primordial para contener un papel 
muy importante dentro las normas de calidad, ambiental seguridad y salud en el trabajo 
dentro del mundo empresarial. Todas las normas están propuestas como requisito el 
establecimiento de un sistema de gestión en la que consigna en el ámbito que les corresponde 
implementar. 
Alvarez y Paucar (2014) ISO 9001:2015 la organización debe establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta 
norma internacional. 
Productividad. 
La productividad se define de acorde a la producción de las unidades producidas o servicios 
de cada factor utilizado en el tiempo estimado. Se hace la referencia a nivel de eficiencia que 
tiene los gastos invertidos dentro de la organización que es la unidad de trabajo o capital 
invertido para desarrollar sus actividades. 
Es decir, cuando se determina de productividad organizacional se hace referencia a 
nivel empresarial que representa los gastos invertidos, para incrementar la producción y 
satisfacer las necedades predeterminadas, o bien obtener los mismos productos, pero usando 
los mismos recursos adecuados, por ejemplo, optimizando menos horas trabajo para lograr 
el objetivo.   
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Actualmente, la gestión de la cadena de abastecimiento es vital en el mundo del 
negocio tomando con mayor fuerza en nuestro país, como mercado más competitivo, 
debemos de optimizar el uso de recurso muy eficiente. 
El sistema de almacenamiento pues cumple una función imprescindible de una forma 
eficaz en las actividades de custodia de la materia prima según sea el tipo de mercadería   con 
la efectividad de controlar el ingreso y salida de cada flujo, considerando dentro de su 
parámetro la información básica, como un eje transversal de los procesos de almacén que 
está constituido los controles de inventario donde garantiza los costos demandados. 
Tejero (2012) La productividad es la relación de la producción de los insumos totales 
del almacén comprendido entre los bienes y servicios producidos contemplado en simplificar 
los tiempos determinados en cada área que corresponde con mayor rigurosidad para lograr 
la reducción de los costos predeterminados para una mejora de los niveles de producción. 
Al definir la productividad se referiría a la dimensión económica predeterminada en 
lo paralelo entre los bienes o servicios producidos a través del actual ambiente empresarial 
para una mejora y la expectativa de las actividades de la cuota mínima de producción  que 
indispensablemente o dicho término  más simples es la relación que hay entre lo producido 
y lo que se necesita producir  tomando en cuenta los factores e insumos poniendo en 
frecuencia la marcha de la producción de mantener el umbral competitivo del mercado.    
En este sentido vemos la incrementación de la producción. 
• Producir más de lo proyectado con el mismo recurso.
• Producir igual utilizando el menor recuso de lo esperado.
• Producir más optimizando menos recurso.
Relación entre tecnología operativa, utilización y eficiencia. 
Como hemos visto, la relación entre estos factores, tecnología operatividad, utilización y 
eficiencia es tal que cada uno puede influir de forma ostensible en el nivel de productividad 
global de proceso, tanto individualmente como en conjunto. 
En el siguiente cuadro podemos observar cómo cambia el vinel de productividad 
cambiando alguno de los factores que la componen, siendo. 
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Como se observa en el cuadro anterior, las mejoras en productividad no se consiguen 
necesariamente solo con cambios tecnológicos, lo cual puede implicar un cierto nivel de 
inversiones, sino que una mejora en las prácticas y procedimientos y una organización 
adecuada pueden llevar a mejoras importantes con un mínimo coste. 
Dimensión de la variable Independiente 
Las etapas generales del proceso de la mejora continua se basan en las etapas creado por 
Shewart el cual se hizo conocido por el Deming: 
Figura 6. Ciclo Deming PHVA 
Fuente. Metodología PDCA – Ciclo Demenig, 
En la figura 6, se puede observar las 4 etapas genéricas del método de Kaizen de la mejora 
continua, se basan en el ciclo PHVA. En estas investigaciones emprenderemos las cuatro 
etapas apoyados a los siete pasos. 
Almacén. 
Es una estructura física deseñado para custodiar, proteger y controlar todos los productos de 
la empresa. El almacén es un canal de amortiguación que pudiera consistir a una 
consolidación de crecimiento a las utilidades de la empresa. cumpliendo con todas las 
medidas adecuadas de las áreas consignadas por la línea de categoría. 
La forma de organizar y administrar la plataforma de almacenes depende de varios 
factores. Para poder alinear con una buena distribución de los espacios en el almacén es muy 
importante que los productos y a la vez minimizar las distancias recorridas. 
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Almacenamiento 
Para obtener un mejor control en los espacios rediseñadas en el almacenamiento es 
importante que los productos tengan localización física y específico que permitan realizar 
las actividades de forma eficiencia con lo que respecta por cada caso. 
• El ingreso de la mercancía físico vs sistema conlleva a un inventario de salida del
control de stock.
• El control del inventario físico de los productos
• La trazabilidad de la rotación de cada producto
• Los productos que tienes mayor rotación
Productividad en el operador logístico 
Según Tejero (2011) “La productividad se podría determinar como la relación entre el 
Output de productos o servicio, considerando un elemento clave para la organización, sin 
tener algún impacto a la rentabilidad dado que el incremento de la producción suele 
traducirse una ganancia final teniendo en cuenta un manejo de los recursos proporcionados 
dentro de la organización tales como los insumos de energía, materiales y los recursos 
humanos” (p. 208). 
Según Carreño (2016) “Operador logístico es una empresa especializada en la 
ejecución de una amplia gama, como empresa que rediseña, gestiona y alinea  cada proceso 
de actividades logísticas como son el aprovisionamiento, almacenaje distribución según la 
categoría de productos se entiende al operador u operadores aquel colaborador por lo general 
se encarga de realizar las actividades relacionadas en cuanto a las maquinarias o tecnología 
de cualquier índole   en representación de la empresa contratante o cliente” (p. 390).  
Según Tejero  (2011) “La medición del almacén nos permitirá establecer la eficiencia 
de los procesos establecidos dentro su desarrollo operacional con un compromiso que 
prevalezca el rendimiento y el adecuado control de cada proceso considerando en lo paralelo 
los controles del inventario con un método eficiente con la finalidad de lograr una 
productividad consensuada. Así para poder llegar en el tiempo previsto de un buen servicio 
a los clientes. (p. 215). 
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Productividad y su medición 
Según Tejero, J.  (2011) La productividad del almacén es uno de los factores más vitales de 
obtener un resultado ascendente para prevalecer una frecuencia de desarrollo dentro de la 
organización con el objetivo de reducir los sobre costos que pudiera estar predeterminado en 
cada área. Con la finalidad de incrementar su productividad y el enfoque de mejorar los 
niveles de servicio a través de un inventario que es la parte fundamental de un control 
adecuado.  
Una forma de calcular la productividad en un almacén es elegir las estrategias 
adecuadas para una toma de decisiones estructurando en cada espacio del almacén e 
influyendo a los operarios en cada tarea. 
En lo actual el ambiente empresarial, prioriza controlar los niveles de sobre costos 
para no tener la paridad en precios, por ello tiene la consigna de mantener en un margen muy 
relevante su productividad con la finalidad de mantener el umbral competitivo en el 
mercado. 
Producción y productividad. 
La producción es el proceso de fabricación o elaboración de un producto que conforma de 
diversos procesos de una materia prima.  
La productividad incluye o determina la fabricación del producto por insumo de cada 
factor de unidad con la medición del tiempo predeterminado con total eficiencia. 
Para Tejero, J.  (2011) En consecuencia, se puede determinar la productividad 
incorporando la medición de tiempo para obtener un resultado eficaz. Ante la instalación de 
máquinas o equipos, así como la relativa al factor humano con ello se llegaría consolidar la 
(mano de obra) directa o indirecta donde influye el mayor aporte para un resultado óptimo 
de cada proceso.  






Este concepto se define como la contabilidad de gestión, se refiere en un determinado de 
aquellos puntos de la producción en una organización está enfocado a obtener el máximo 
rendimiento de los recursos empleados y predeterminados con el objetivo de ponderar el 
nivel de rendimiento en el periodo estimado.  
En el escenario empresarial en la actualidad es el mayor enfoque de implementar 
dentro de sus lineamientos la gestión humana para poder obtener un nivel de incremento 
masivamente en la oferta de artículos o productos consecuentemente de los resultados 
esperados.  
Pese a los recursos utilizables y los artículos producidos son los elementos más 
apropiados en la ecuación de la eficiencia. Adicional a ello existen otros factores que 
predeterminan en la incidencia directa o en directa a la hora de cuantificar este valor.  
Eficiencia mano de obra     




T. E. = Total cantidades producidas 
 T.T. = Total de horas hombre 
En la siguiente figura precisa la fórmula que nos ayuda a obtener las mediciones de lo 
producido en correspondencia a horas hombre para que efectué un producto en el tiempo 
estimado y poder medir la dimensión de la eficiencia. 
Eficacia. 
La eficiencia es la capacidad de una organización para concretar los objetivos 
predeterminados de retos de producción bajo los parámetros de cumplimento en cada 
organización. 
Es una de las accesiones que se da por el grado de cumplimiento con los objetivos 
previstos en un desiño de una organización usualmente se recorre a una forma de 
implementación con un marco legitimo en la cual se determina la jerarquía de los objetivos. 
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Porcentaje de cumplimiento de metas 




OTR = Ordenes de trabajo realizadas  
OTP = Ordenes de trabajo programadas 
Operador logístico 
Para Carreño, A. (2016) “A diferencia de las empresas tradicionales de transporte y 
almacenamiento, los operadores logísticos están rediseñados sus procesos de una o varias 
etapas de almacenamiento, aprovisionamiento, distribución y transporte   con la finalidad de 
enfocar un buen servicio a sus clientes. 
Una organización como operador logístico busca dirigir y transformar de manera 
eficaz la adquisición de todos los procesos que estén predeterminados con el almacenaje de 
los productos o mercadería en lo paralelo que es vital el inventario y así como el flujo de la 
información con el objetivo de llegar con un buen servicio a sus clientes. (p. 390). 
En la formulación del estudio se plantea como el problema general: ¿En qué medida 
la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la productividad en almacenamiento 
del operador logístico Dinet en Lima 2019? Asi mismo se plantean el problema específico 1 
¿En qué medida la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficiencia en 
almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima 2019? Y el problema específico 2 ¿En 
qué medida la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficacia en 
almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima 2019? 
El estudio se justifica metodológicamente fundamentado los procedimientos y el tipo 
de estudio, Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y 
determinados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, al ser 
empleados en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que 
pueden estandarizarse, entonces podemos decir que tiene justificación metodológica. 
(Carrasco, 2017, p. 119). 
 El presente trabajo de investigación se justifica metodológicamente porque se 
empleó en el desarrollo científico, basado en el enfoque cuantitativo, de diseño 
cuasiexperimental, de tipo aplicativo, de nivel explicativo y de razonamiento hipotético 
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deductivo, la cual servirá como referencia a la investigadora que necesitan relacionar el 
incremento de la productividad en la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015. 
Asi mismo se justifica la parte práctica, que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir resolver el problema que es materia de investigación. 
(Carrasco, 2017, p. 119). En los procesos de almacenamiento de las mercaderías en procesos 
logístico se emplean muchas aplicaciones, metodologías, instrumentos y herramientas con 
el objetivo de mejorar o innovar, estas den como resultado un alto porcentaje de satisfacción 
tanto a la empresa y clientes, es decir en conjunto a los que están relacionados en los procesos 
mencionados, en ese sentido la aplicación de Kaizen encaja en cuanto a la finalidad de la 
presente investigación, así mismo el ISO 9001: 2015, ambos relacionados en el mismo ciclo 
y con las mismas dimensiones y propósitos. Así mismo las definiciones permiten extender 
el estudio en todos los campos de la ingeniería, para cuantificar y afianzar un proceso 
industrial. 
También el presente trabajo de investigación, presenta justificación económica ya 
que accedió determinar  la problemática de la productividad de un almacenamiento del 
operador logístico La propuesta económica es enfocar a la reducción de los costos, mayor 
productividad en los procesos en la diferentes etapas, al mismo tiempo capacitar a los 
aperadores, con la finalidad de mejorar la satisfacción de los usuarios equilibradamente, con 
una buena  estrategia con cada una de las actividades de la organización, por ende, esta 
acción facilita una buena dirección de la carga generando con un margen de seguridad para 
la empresa y para el cliente. 
En el presente estudio se estima como la hipótesis general: La aplicación de Kaizen 
e ISO 9001: 2015 incrementa la productividad en almacenamiento del operador logístico 
Dinet en Lima 2019. Asi mismo como las hipótesis especifica 1; La aplicación de Kaizen e 
ISO 9001: 2015 incrementa la eficiencia en almacenamiento del operador logístico Dinet en 
Lima 2019. Y la hipótesis especifica 2; La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 
incrementa la eficacia en almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima 2019. 
También la presente investigación tubo como el objetivo general: Determinar cómo 
la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la productividad en almacenamiento 
del operador logístico Dinet en Lima 2019. Así mismo como objetivo específico 1: 
Determinar cómo la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficiencia en 
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almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima 2019. Y como objetivo específico 2 
Determinar cómo la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficacia en 




2.1.Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández & Mendoza (2018) “El termino diseño se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener información que deseas con el propósito de responder el 
planteamiento del problema” (p. 150) 
Según Pino (2018) “Al esquema en que quedan representadas las variables y cómo 
van a ser tratadas en el estudio. Por lo general se representa en un esquema matemático. 
Donde la simbolización sintetiza las relaciones de las variables, y como van ser medidas a 
través de los estadígrafos o de los modelos matemáticos” (p.239).  
Según Carrasco (2017) “Es el conjunto de estrategias procedimentales y 
metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el plan de investigación” 
(p. 58). 
Investigación de diseño cuasi experimental 
Según Pino (2018) “tiene el rigor científico al igual que los diseño es de investigación pura, 
debido a que se manipula deliberadamente por lo menos una variable independiente para 
medir su efecto” (p. 369). 
Investigación explicativa 
Hernández & Mendoza (2018) “Van más allá de la descripción de fenómenos conceptos o 
variables o del establecimiento de relaciones entre estas; están dirigidos a responder por la 
causa de los eventos” (p. 110) 
Investigación aplicada 
Carrasco (2017) “Se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos es 
decir se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios de un sector de la 
realidad” (p. 43). 
Investigación cuantitativa 
Se basa en el estudio y análisis de la realidad permitiendo a través de diferentes 
procedimientos basados en datos numéricos sobre variables, previamente con la medición 
que permite con mayor control e inferencia, al realizar experimentos y explicaciones, al 
mismo tiempo contrastar a partir de la hipótesis. Los resultados se basan en la estadística y 
se pueden generalizar. 
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Investigación longitudinal  
Que se caracteriza por realizar un seguimiento de los procesos en un determinado periodo. 
El presente trabajo de investigación se desarrolla de diseño cuasi experimental, de nivel 
explicativo, de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo y de corte longitudinal. Así mismo, de 
razonamiento hipotético deductivo.  
2.2.Variables y operacionalización 
Variables 
Según Hernández & Mendoza (2018) “Variable se aplica a personas u otros seres vivos, 
objetos procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la 
variable medida” (p. 125). 
Para Carrasco (2017) “Las variables pueden ser definirse como aspectos de los 
problemas de la investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y 
características observables de la unidad de análisis, tales como individuos, grupos sociales, 
hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales” (p. 121). 
Según Hernández & Mendoza (2018) “las variables adquieren valor para la 
investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables en las hipótesis y 
teorías, en este caso, se les suele denominar constructores o construcciones hipotéticas” (p. 
125).  
Para Carrasco (2017) “Las variables dependientes son aquellas que reciben la 
influencia, el efecto, o son consecuencia de otras variables o situaciones; es decir son las que 
se explican en función a otras” (p. 123).  
También Carrasco (2017) “Las variables independientes pertenecen a este grupo las 
que ejercen influencia o causan efectos o determinan a otras variables llamas dependiente, y 
son las que permiten explicar a estas” (p. 123). 
Variables Independiente: Aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015. 
Variables Dependiente: Productividad en el en operador logístico 
Matriz de operacionalización de las variables 
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Figura 7. Matriz de Operacionalización de variable 1 (Independiente) 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 8. Matriz de Operacionalización de Variable 2 (Dependiente) 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
En la figura 7 y 8 se aprecia las variables independiente y dependiente, las dimensiones, los indicadores, la medicación e instrumentos para la 
recolección de datos de la investigación. 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Pino (2018) “Conjunto formado por todos los elementos a estudiar. Cada uno de los 
elementos de la población se denomina individuo. Un individuo no tiene que ser una persona 
fisca, puede ser una familia, un día, un negocio, etc.” (p. 449).  
Según Carrasco (2017) “La población es conjunto de todos los elementos que forman 
parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen 
características muchas más concretas que el universo” (p. 138). 
Tambien Hernández & Mendoza (2018) “Las poblaciones deben situarse de manera 
concreta por sus caracteristicas de contenido, lugar y tiempo” (p. 199). 
La población del presente de investigación es 30 colaboradores del operador logístico 
Dinet durante un periodo de 28 semanas según la información recolectada en forma 
cuantitativa del proceso logístico de los productos con una frecuencia diaria, al mismo 
tiempo consolidado en semanas, por lo tanto, la población está relacionada por los periodos 
tomados para el estudio. 
Muestra 
Según Hernández & Mendoza (2018) “Es un subgrupo de la población o universo que te 
interesa, sobre la cual se recolectan los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha 
población de manera probabilística” (p. 196). 
Para Carrasco, (2017) “Parte de una población que se considera representativa de la 
misma. Si la muestra coincide con toda la población, entonces recibe el nombre de censo y 
con el paso 2 ya se alcanzaría el objetivo final de la estadística, si no es así, se pasa al paso 
3 con ayuda del cálculo de probabilidades” (p. 450).  
Según Carrasco, (2017) “Parte de una población que se considera representativa de 
la misma. Si la muestra coincide con toda la población, entonces recibe el nombre de censo 
y con el paso 2 ya se alcanzaría el objetivo final de la estadística, si no es así, se pasa al paso 
3 con ayuda del cálculo de probabilidades” (p. 450). 
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Según Alvarado y Obagi, (2008) sostienen que según la estadística tradicional se 
denominaran muestras grandes las que conforman más de 30 elementos. 
El tipo de muestra será aleatoria o no dirigida que para efectos de la presente 
investigación se tomará los datos obtenidos de operador logístico Dinet en Lima. Por lo 
tanto, el número de población es pequeña y no es necesario aplicar una técnica o método de 
muestreo, por ende, que la muestra es igual a población (N = n), es decir n = 30 colaboradores 
del operador logístico Dinet durante un periodo de 28 semanas. También se considera los 
datos de la siguiente tabla para fines de análisis. 
Tabla 2 
Parámetros y Valores de la Muestra 
Nota.  Se aprecia la representación los parámetros y los datos de la muestra en el almacén (Fuente: Elaboración 
propia, 2019) 
Por lo tanto, se realizará obtención des durante periodo de 28 semanas en dos partes 14 
semanas antes de la aplicación de la metodología y 14 semanas después de la aplicación. 
Muestreo 
Bernal (2006) “Es la de la población que se selecciona de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio” (p. 165) 
Hernández & Mendoza (2018) “en las muestras no probabilisticos la eleccion de las 
unidades no depende de la probabilidad , sino de razones relacionadas con las carcteristicas 
y del constexto de la investigacion” (p. 200) 
En la prsente desarrollo se empleo un muestreo no probabilistico ya que se establece 







2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para presente estudio se utiliza la técnica de recolección de datos mediante la observación 
directa, y se revisa la base de datos, para lo cual, se emplea como herramienta la ficha de 
recolecciones de datos, un formato que permite las anotaciones pertinentes. Así mismo, el 
tipo de fuente será secundaria, puesto que, para obtener la información, se recorre al 
supervisor del almacén, que brinda las bases de datos de archivos como fuente de 
investigación. 
Instrumento de colección de datos 
En el presente trabajo de investigación se empleó los instrumentos de recolección de datos 
las fichas de observación, y los datos recolectados se clasifican y calculan en Microsoft 
Excel y en el software SPSS v.25 al mismo tiempo las fichas técnicas. 
Validez 
Carrasco (2017) “La validez es atributo de los instrumentos de investigación consiste en que 
estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquellos que se desea medir 
de la variable en estudios” (p. 336). 
La validez del contenido de los instrumentos, fichas de recolección de datos, es 
realizado por juicio de tres ingenieros expertos, especialistas del tema de investigación de la 
escuela de ingeniería industrial de la Universidad César Vallejo, Así como también la matriz 
de consistencia, coherencia, suficiencia y calidad con los que están redactados los 
instrumentos mencionados. 
Confiabilidad 
Hernández & Mendoza (2018) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 
al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” 
(p. 83). 
 Se refiere a la capacidad de del instrumento para obtener datos o mediciones que 
correspondan a la realidad que se pretende conocer con la mayor exactitud. 
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2.5.Procedimiento 
Para los levantar los datos se empleó las fichas de observación para cada uno de las 
variables aplicación de método Kaizen e ISO 9001:2015 y la productividad en el operador 
logístico. Luego se organizo los datos y resultados en la hoja de cálculo y el software SPSS 
v.25. lo que permitió elaborar tabla y figuras para su respectiva interpretación para constatar
la hipótesis mediante el análisis descriptivo e inferencial. 
2.6.Método de análisis de datos 
Según Carrasco (2017) “El método puede definirse como los modos, formas, las vías o 
caminos adecuados para lograr objetivos previamente definidos” (p. 269). 
Para esta parte se describe los métodos estadísticos a emplear, con detalle y suficiente 
de modo que un lector versado en el tema y que tenga acceso a los datos originales pueda 
verificar los resultados presentados. En investigaciones cuantitativas los datos se presentan 
en forma numérica y se consideran los niveles de complejidad. 
Análisis descriptivo 
Hernández, Fernadéz y Baptista, (2010) “El investigador busca el primer término, describir 
sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables. Es 
decir, realiza análisis de estadísticas descriptivas para cada una de las variables de la matriz, 
luego para cada una de las variables del estudio, finalmente aplica los cálculos para probar 
sus hipótesis” (p. 287) 
En el presente estudio se analiza el comportamiento de la muestra que es materia de 
estudio, utilizando las medidas de tendencia central, dispersión prueba normalidad para 
validar la información procesada. 
Análisis inferencial 
Hernández, Fernadéz y Baptista (2010) “La estadística inferencial sirve para efectuar 
generalizaciones de la muestra a la población. Se utiliza para probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 336). 
En el presente estudio el procesamiento estadístico donde se mide la prueba de las 
hipótesis y concluir si se acepta la hipótesis alterna o la nula. Ambas estadísticas no son 
mutuamente excluyentes o que se desarrollen por separado, porque para utilizar los métodos 
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de la inferencia estadística, se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva. Así 
mismo, el método de análisis de datos fue realizado mediante el software SPSS v.25 para el 
procesamiento de la información registrada, el cual se desarrolla de acuerdo al análisis 
estadístico. 
2.7.Aspectos éticos 
En cuanto a los aspectos éticos de la investigación se debe fomentar dentro de un intervalo 
que permita realizar considerando lo siguiente. 
De conformidad con el artículo 14 del código de ética de la investigación de la 
Universidad César Vallejo, aprobado por la resolución del consejo universitario N°0126-
2017/UCV del 23 de mayo de 2017, primero se debe considerar el consentimiento del autor 




Análisis y diagnóstico descriptivo de los procesos 
Para el mejoramiento de la metodología de Kaizen e ISO 9001: 2015 se debe mantener 7 
pasos importantes, de los cuales se estable una estructura en un orden de responsabilidad. 
Así mismo el sistema de gestión. 
Tabla 3 
Estructura de equipo del proceso 
Gerente 





Nota. Se verifica la estructura de equipo del proceso del operador logístico Dinet (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
En la tabla 3. se muestra la jerarquía de un equipo del proceso logístico en la planta 
del operador logístico Dinet, que está determinado con la finalidad que cada uno de los 
colaboradores tienen una responsabilidad en el proceso, al mismo tiempo tienen la 
obligación de participar en el proceso según las normas, reglas y guías ya establecidas para 
la mejora continua en todos los procesos. 
Análisis descriptivo de los procesos 
A continuación, se describirá algunos procesos que se realizan en el operador logístico con 
la finalidad de corregir y garantizar la mejora del proceso logístico de los diferentes 
productos según las categorías y códigos.  
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Figura 9. Recepción de Mercadería de los Contenedores 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 9. Recepción de mercadería. Es el punto de inicio del registro de ingreso y salida 
de toda la mercadería local como importación según la orden de compra del área comercial 
según la categoría.  
Figura 10. Traslado de Mercaderías a Zonas de Validación 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 10. Al momento de la paletización se establece los criterios básicos para el 
armado del producto para un óptimo embalaje y traslado de la mercadería a una zona de 
espera para su validación de las cantidades decepcionadas y posterior traslado a la estantería. 
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Figura 11. Ubicación de Mercadería 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 11. La mercadería es validada por un operario responsable y las cantidades, así 
como la estática del embalaje para un traslado seguro de la mercadería a los racks para su 
registro en una ubicación. 
Figura 12. Apilamiento de Mercadería a Niveles Altos 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 12. Con la ayuda del apilador eléctrico coloca la mercadería a la estantería de 
niveles altos según la categoría que corresponde asignando a una ubicación y el registro en 
el sistema. 
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Figura 13. Charlas Días del Sistema de Gestión 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 13. Todos los colaboradores del equipo del proceso de picking reciben la charla 
de inducción antes de empezar sus funciones durante la jornada.  
Figura 14. Validación de mercadería para el envió a los clientes 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 14. Dentro el proceso de picking hay un equipo de colaboradores que realizar el 
pre validación de los ítems vs cantidades que fueron requeridos en los pedidos según sea la 
tienda solicitante con el fin de sincerar las cantidades teóricas y físico que se haya cumplido 
correctamente. 
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Figura 15. Proceso de Embalaje de la mercadería 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 15. Una vez culminado el picking y la validación de las cantidades se procede 
al paletizado y el armado de la mercadería para su embalaje y la rotulación de los LPN para 
su posterior envió a la tienda o el cliente final. 
Figura 16. Mercadería lista para él envió a clientes y tiendas 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 16. Productos culminados de la categoría de electro con sus respectivos LPN de 
acorde a las cantidades solicitadas en los pedidos para su posterior envió a cada tienda o 
cliente que corresponde. 
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Tablas y figuras de tiempo cumplido de 14 semanas después de aplicación 
Tabla 4 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 62872 31.07.2019 03.08.2019 4 5 5 100.00% 
BAZAR 67278 29.07.2020 04.08.2020 7 8 9 112.50% 
ELECTRO 3942 31.07.2021 04.08.2021 5 6 6 100.00% 
HOGAR  288360 29.07.2023 04.08.2022 7 8 9 112.50% 
LIBRERÍA 20544 29.07.2023 29.07.2023 1 2 2 100.00% 
TEXTILES 328162 31.07.2019 31.07.2019 1 2 2 100.00% 
TOTAL 771158 29.07.2023 04.08.2022 4.17 5.17 5.50 106.45% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 01 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 17. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 1 



















%  TC  semana  01
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Tabla 5 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 211970 05.08.2019 10.08.2019 6 7 7 100.00% 
BAZAR 28219 05.08.2020 09.08.2020 5 6 6 100.00% 
ELECTRO 8197 05.08.2021 10.08.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  282848 05.08.2022 10.08.2022 6 7 8 114.29% 
LIBRERÍA 83793 08.08.2023 08.08.2024 1 2 2 100.00% 
TEXTILES 331785 05.08.2024 10.08.2024 6 7 7 100.00% 
TOTAL 946812 05.08.2019 10.08.2025 5.00 6.00 6.17 102.78% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 02 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 18. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 2 

















%  TC  semana 02
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Tabla 6 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 117539 12.08.2019 17.08.2019 5 6 6 100.00% 
BAZAR 27397 12.08.2020 17.08.2020 6 7 7 100.00% 
ELECTRO 6611 12.08.2021 17.08.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  191734 12.08.2022 17.08.2022 6 7 7 100.00% 
TEXTILES 386742 12.08.2023 17.08.2023 6 7 7 100.00% 
TOTAL 730023 12.08.2024 17.08.2024 5.80 6.80 6.80 100.00% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 03 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 19. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 3 














%  TC  semana  03
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Tabla 7 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 44660 19.08.2019 24.08.2019 4 5 5 100.00% 
BAZAR 8337 19.08.2020 24.08.2020 5 6 6 100.00% 
ELECTRO 7984 19.08.2021 24.08.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  324777 19.08.2022 24.08.2022 6 7 8 114.29% 
LIBRERÍA 5210 24.08.2022 24.08.2022 1 2 2 100.00% 
TEXTILES 328368 20.08.2024 24.08.2023 5 6 6 100.00% 
TOTAL 719336 19.08.2019 24.08.2024 4.50 5.50 5.67 103.03% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 04 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 20. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 4 

















%  TC  semana  04
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Tabla 8 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 150393 26.08.2019 31.08.2019 4 5 5 100.00% 
BAZAR 4576 26.08.2020 31.08.2020 5 6 6 100.00% 
ELECTRO 6677 26.08.2021 31.08.2021 5 6 6 100.00% 
HOGAR  203932 26.08.2022 31.08.2022 5 6 7 116.67% 
TEXTILES 74514 27.08.2023 31.08.2023 4 5 5 100.00% 
TOTAL 440092 26.08.2022 31.08.2024 4.60 5.60 5.80 103.57% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 05 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 21. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 5 















%  TC  semana  05
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Tabla 9 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 98939 03.09.2019 07.09.2019 5 6 6 100.00% 
BAZAR 325015 03.09.2020 07.09.2020 4 5 6 120.00% 
ELECTRO 47819 03.09.2021 07.09.2021 5 6 7 116.67% 
HOGAR  25313 03.09.2022 07.09.2022 5 6 6 100.00% 
TEXTILES 137293 03.09.2023 07.09.2023 4 5 5 100.00% 
TOTAL 634379 03.09.2024 07.09.2024 4.60 5.60 6.00 107.14% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 06 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 22. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 6 
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Tabla 10 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 1606 09.09.2019 14.09.2019 6.00 7.00 7.00 100.00% 
BAZAR 25541 09.09.2020 15.09.2020 6.00 7.00 7.00 100.00% 
ELECTRO 475 09.09.2021 15.09.2021 6.00 7.00 7.00 100.00% 
HOGAR  1674 09.09.2022 15.09.2022 6.00 7.00 7.00 100.00% 
TEXTILES 548955 09.09.2023 15.09.2023 6.00 7.00 8.00 114.29% 
TOTAL 578251 09.09.2024 15.09.2024 6.00 7.00 7.20 102.86% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 07 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 23. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 7 
















%  TC  semana  07
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Tabla 11 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 50744 16.09.2019 21.09.2019 6 7 7 100.00% 
BAZAR 121101 16.09.2020 21.09.2020 6 7 7 100.00% 
ELECTRO 8998 16.09.2021 21.09.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  205485 16.09.2022 21.09.2022 6 7 7 100.00% 
LIBRERÍA 606 16.09.2023 16.09.2024 1 2 1 50.00% 
NAVIDAD 119638 19.09.2024 21.09.2024 3 7 7 100.00% 
TEXTILES 167321 16.09.2025 21.09.2025 6 7 7 100.00% 
TOTAL 673893 16.09.2026 21.09.2026 4.86 6.29 6.14 97.73% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 08 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 24. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 8 
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Tabla 12 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 93596 23.09.2019 28.09.2019 5 6 5 83.33% 
BAZAR 39743 23.09.2020 28.09.2020 5 6 5 83.33% 
ELECTRO 12750 23.09.2021 28.09.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  118880 23.09.2022 28.09.2022 6 7 7 100.00% 
NAVIDAD 575825 23.09.2023 28.09.2023 6 7 7 100.00% 
TEXTILES 107912 23.09.2024 28.09.2024 6 7 7 100.00% 
TOTAL 948706 23.09.2025 28.09.2025 5.67 6.67 6.33 95.00% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 09 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 25. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 9 
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Tabla 13 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 12647 30.09.2019 05.10.2019 6 7 7 100.00% 
BAZAR 191685 30.09.2020 05.10.2020 6 7 7 100.00% 
ELECTRO 3436 30.09.2021 05.10.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  186154 30.09.2022 05.10.2022 6 7 7 100.00% 
NAVIDAD 151665 30.09.2023 05.10.2023 6 7 7 100.00% 
TEXTILES 257203 30.09.2024 05.10.2024 6 7 7 100.00% 
TOTAL 802790 30.09.2025 05.10.2025 6.00 7.00 7.00 100.00% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 10 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 26. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 10 
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Tabla 14 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 18931 07.10.2019 12.10.2019 6 7 7 100.00% 
BAZAR 173517 07.10.2020 12.10.2020 6 7 7 100.00% 
ELECTRO 11238 07.10.2021 12.10.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR  51991 07.10.2022 12.10.2022 6 7 7 100.00% 
NAVIDAD 19343 07.10.2023 12.10.2023 5 6 6 100.00% 
TEXTILES 179947 07.10.2024 12.10.2024 6 7 7 100.00% 
TOTAL 454967 07.10.2025 12.10.2025 5.83 6.83 6.83 100.00% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 11 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 27. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 11 
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Tabla 15 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 445439 14.10.2019 19.10.2019 6 7 8 114.29% 
BAZAR 154333 14.10.2020 19.10.2020 6 7 7 100.00% 
ELECTRO 9872 14.10.2021 19.10.2021 6 7 7 100.00% 
HOGAR 134551 14.10.2022 19.10.2022 6 7 7 100.00% 
NAVIDAD 21071 14.10.2023 19.10.2023 6 7 7 100.00% 
TEXTILES 350170 14.10.2024 19.10.2024 6 7 7 100.00% 
TOTAL 1115436 14.10.2025 19.10.2025 6.00 7.00 7.17 102.38% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 12 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 28. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 12 
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Tabla 16 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 328666 21.10.2019 26.10.2020 6 7 8 114.29% 
BAZAR 358930 21.10.2020 26.10.2021 6 7 7 100.00% 
ELECTRO 7816 21.10.2021 26.10.2022 6 7 7 100.00% 
HOGAR 110062 21.10.2022 26.10.2023 6 7 7 100.00% 
TEXTILES 147328 21.10.2023 26.10.2024 6 7 7 100.00% 
TOTAL 952802 21.10.2024 26.10.2025 6.00 7.00 7.20 102.86% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 13 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 29. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 13 
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Tabla 17 




F.I. F.E. DT TT TR %TC 
ABARROTES 58473 28.10.2019 03.11.2020 6.00 7.00 7.00 100.00% 
BAZAR 80664 28.10.2020 03.11.2021 6.00 7.00 7.00 100.00% 
ELECTRO 1477 28.10.2021 03.11.2022 6.00 7.00 7.00 100.00% 
HOGAR 112799 28.10.2022 03.11.2023 6.00 7.00 7.00 100.00% 
TEXTILES 7479 28.10.2023 03.11.2024 6.00 7.00 7.00 100.00% 
TOTAL 260892 28.10.2024 03.11.2025 6.00 7.00 7.00 100.00% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de la semana 14 por categorías y cantidades de pedidos en 
unidades, también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en 
días. (Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 30. Porcentaje de tiempo cumplido según las categorías de semana 14 
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Tablas y figuras productos observados después de la aplicación 
Los resultados del porcentaje de productos observados se establecen por semanas y 
categorías como se observa en las tablas.  
Tabla 18 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 01 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 62872 UND 62872 0 0.00% 
BAZAR 67278 UND 67278 2760 4.10% 
ELECTRO 3942 UND 3942 228 5.78% 
HOGAR  288360 UND 288360 1951 0.68% 
LIBRERÍA 20544 UND 20544 0 0.00% 
TEXTILES 328162 UND 328162 200 0.06% 
TOTAL 771158 UND 771158 5139 0.67% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 01 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 31. Porcentaje de error según las categorías de la semana 01. 
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Tabla 19  
Porcentaje de Productos Observados de Semana 02 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 211970 UND 211970 2018 0.95% 
BAZAR 28219 UND 28219 1635 5.79% 
ELECTRO 8197 UND 8197 1026 12.52% 
HOGAR  282848 UND 282848 4950 1.75% 
LIBRERÍA 83793 UND 83793 0 0.00% 
TEXTILES 331785 UND 331785 412 0.12% 
TOTAL 946812 UND 946812 10041 1.06% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 02 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 32. Porcentaje de error según las categorías de la semana 02. 
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Tabla 20  
Porcentaje de Productos Observados de Semana 03 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 117539 UND 117539 524 0.45% 
BAZAR 27397 UND 27397 602 2.20% 
ELECTRO 6611 UND 6611 837 12.66% 
HOGAR  191734 UND 191734 770 0.40% 
TEXTILES 386742 UND 386742 1638 0.42% 
TOTAL 730023 UND 730023 4371 0.60% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 03 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 33. Porcentaje de error según las categorías de la semana 03. 
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Tabla 21 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 04 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 44660 UND 44660 0 0.00% 
BAZAR 8337 UND 8337 60 0.72% 
ELECTRO 7984 UND 7984 544 6.81% 
HOGAR  324777 UND 324777 1468 0.45% 
LIBRERÍA 5210 UND 5210 25 0.48% 
TEXTILES 328368 UND 328368 620 0.19% 
TOTAL 719336 UND 719336 2717 0.38% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 04 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 34. Porcentaje de error según las categorías de la semana 04. 
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Tabla 22 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 05 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 150393 UND 150393 1560 1.04% 
BAZAR 4576 UND 4576 240 5.24% 
ELECTRO 6677 UND 6677 224 3.35% 
HOGAR  203932 UND 203932 616 0.30% 
TEXTILES 74514 UND 74514 77 0.10% 
TOTAL 440092 UND 440092 2717 0.62% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 05 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 35. Porcentaje de error según las categorías de la semana 05. 
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Tabla 23 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 06 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 98939 UND 98939 376 0.38% 
BAZAR 325015 UND 325015 1088 0.33% 
ELECTRO 47819 UND 47819 663 1.39% 
HOGAR  25313 UND 25313 72 0.28% 
TEXTILES 137293 UND 137293 408 0.30% 
TOTAL 634379 UND 634379 2607 0.41% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 06 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 36. Porcentaje de error según las categorías de la semana 06. 
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Tabla 24 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 07 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 1606 UND 1606 0 0.00% 
BAZAR 25541 UND 25541 1814 7.10% 
ELECTRO 475 UND 475 15 3.16% 
HOGAR  1674 UND 1674 36 2.15% 
TEXTILES 548955 UND 548955 3032 0.55% 
TOTAL 578251 UND 578251 4897 0.85% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 07 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 37. Porcentaje de error según las categorías de la semana 07. 
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Tabla 25 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 08 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 50744 UND 50744 36 0.07% 
BAZAR 121101 UND 121101 3469 2.86% 
ELECTRO 8998 UND 8998 1203 13.37% 
HOGAR  205485 UND 205485 1141 0.56% 
LIBRERÍA 606 UND 606 0 0.00% 
NAVIDAD 119638 UND 119638 1473 1.23% 
TEXTILES 167321 UND 167321 2424 1.45% 
TOTAL 673893 UND 673893 9746 1.45% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 08 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 38. Porcentaje de error según las categorías de la semana 08. 
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Tabla 26 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 09 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 93596 UND 93596 322 0.34% 
BAZAR 39743 UND 39743 5184 13.04% 
ELECTRO 12750 UND 12750 2723 21.36% 
HOGAR  118880 UND 118880 478 0.40% 
NAVIDAD 575825 UND 575825 4513 0.78% 
TEXTILES 107912 UND 107912 0 0.00% 
TOTAL 948706 UND 948706 13220 1.39% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 09 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 39. Porcentaje de error según las categorías de la semana 09. 
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Tabla 27 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 10 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 12647 UND 12647 0 0.00% 
BAZAR 191685 UND 191685 12259 6.40% 
ELECTRO 3436 UND 3436 593 17.26% 
HOGAR  186154 UND 186154 60 0.03% 
NAVIDAD 151665 UND 151665 742 0.49% 
TEXTILES 257203 UND 257203 888 0.35% 
TOTAL 802790 UND 802790 14542 1.81% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 10 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 40. Porcentaje de error según las categorías de la semana 10. 
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Tabla 28 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 11 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 18931 UND 18931 0 0.00% 
BAZAR 173517 UND 173517 1711 0.99% 
ELECTRO 11238 UND 11238 679 6.04% 
HOGAR  51991 UND 51991 200 0.38% 
NAVIDAD 19343 UND 19343 4 0.02% 
TEXTILES 179947 UND 179947 60 0.03% 
TOTAL 454967 UND 454967 2654 0.58% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 11 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 41. Porcentaje de error según las categorías de la semana 11. 
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Tabla 29 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 12 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 445439 UND 445439 2274 0.51% 
BAZAR 154333 UND 154333 2209 1.43% 
ELECTRO 9872 UND 9872 811 8.22% 
HOGAR 134551 UND 134551 1898 1.41% 
NAVIDAD 21071 UND 21071 0 0.00% 
TEXTILES 350170 UND 350170 3198 0.91% 
TOTAL 1115436 UND 1115436 10390 0.93% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 12 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 42. Porcentaje de error según las categorías de la semana 12. 
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Tabla 30 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 13 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 328666 UND 328666 11080 3.37% 
BAZAR 358930 UND 358930 229525 63.95% 
ELECTRO 7816 UND 7816 1036 13.25% 
HOGAR 110062 UND 110062 362 0.33% 
TEXTILES 147328 UND 147328 0 0.00% 
TOTAL 952802 UND 952802 242003 25.40% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 13 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 43. Porcentaje de error según las categorías de la semana 13. 
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Tabla 31 
Porcentaje de Productos Observados de Semana 14 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
ABARROTES 58473 UND 58473 990 1.69% 
BAZAR 80664 UND 80664 3712 4.60% 
ELECTRO 1477 UND 1477 628 42.52% 
HOGAR 112799 UND 112799 1110 0.98% 
TEXTILES 7479 UND 7479 0 0.00% 
TOTAL 260892 UND 260892 6440 2.47% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de la semana 14 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: Elaboración 
propia, 2019).  







Figura 44. Porcentaje de error según las categorías de la semana 14. 
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Tablas y figuras de órdenes de trabajos cumplidos después de la aplicación 
Los resultados del porcentaje de órdenes de trabajos conformes se establecen por semanas y 
categorías como se observa en las tablas.  
Tabla 32 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 01 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 62872 UND 62872 62872 100.00% 
BAZAR 67278 UND 67278 64518 95.90% 
ELECTRO 3942 UND 3942 3714 94.22% 
HOGAR  288360 UND 288360 286409 99.32% 
LIBRERÍA 20544 UND 20544 20544 100.00% 
TEXTILES 328162 UND 328162 327962 99.94% 
TOTAL 771158 UND 771158 766019 99.33% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 01 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 45. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 01 
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Tabla 33 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 02 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 211970 UND 211970 209952 99.05% 
BAZAR 28219 UND 28219 26584 94.21% 
ELECTRO 8197 UND 8197 7171 87.48% 
HOGAR  282848 UND 282848 277898 98.25% 
LIBRERÍA 83793 UND 83793 83793 100.00% 
TEXTILES 331785 UND 331785 331373 99.88% 
TOTAL 946812 UND 946812 936771 98.94% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 02 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 46. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 02 
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Tabla 34 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 03 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 117539 UND 117539 117015 99.55% 
BAZAR 27397 UND 27397 26795 97.80% 
ELECTRO 6611 UND 6611 5774 87.34% 
HOGAR  191734 UND 191734 190964 99.60% 
TEXTILES 386742 UND 386742 385104 99.58% 
TOTAL 730023 UND 730023 725652 99.40% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 03 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 47. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 03 
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Tabla 35 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 04 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 44660 UND 44660 44660 100.00% 
BAZAR 8337 UND 8337 8277 99.28% 
ELECTRO 7984 UND 7984 7440 93.19% 
HOGAR  324777 UND 324777 323309 99.55% 
LIBRERÍA 5210 UND 5210 5185 99.52% 
TEXTILES 328368 UND 328368 327748 99.81% 
TOTAL 719336 UND 719336 716619 99.62% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 04 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 48. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 04 
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Tabla 36 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 05 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 150393 UND 150393 148833 98.96% 
BAZAR 4576 UND 4576 4336 94.76% 
ELECTRO 6677 UND 6677 6453 96.65% 
HOGAR  203932 UND 203932 203316 99.70% 
TEXTILES 74514 UND 74514 74437 99.90% 
TOTAL 440092 UND 440092 437375 99.38% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 05 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 49. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 05 
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Tabla 37 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 06 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 98939 UND 98939 98563 99.62% 
BAZAR 325015 UND 325015 323927 99.67% 
ELECTRO 47819 UND 47819 47156 98.61% 
HOGAR  25313 UND 25313 25241 99.72% 
TEXTILES 137293 UND 137293 136885 99.70% 
TOTAL 634379 UND 634379 631772 99.59% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 06 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 50. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 06 
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Tabla 38 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 07 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 1606 UND 1606 1606 100.00% 
BAZAR 25541 UND 25541 23727 92.90% 
ELECTRO 475 UND 475 460 96.84% 
HOGAR  1674 UND 1674 1638 97.85% 
TEXTILES 548955 UND 548955 545923 99.45% 
TOTAL 578251 UND 578251 573354 99.15% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 07 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 51. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 07 
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Tabla 39 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 08 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 50744 UND 50744 50708 99.93% 
BAZAR 121101 UND 121101 117632 97.14% 
ELECTRO 8998 UND 8998 7795 86.63% 
HOGAR  205485 UND 205485 204344 99.44% 
LIBRERÍA 606 UND 606 606 100.00% 
NAVIDAD 119638 UND 119638 118165 98.77% 
TEXTILES 167321 UND 167321 164897 98.55% 
TOTAL 673893 UND 673893 664147 98.55% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 08 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 52. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 08 
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Tabla 40 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 09 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 93596 UND 93596 93274 99.66% 
BAZAR 39743 UND 39743 34559 86.96% 
ELECTRO 12750 UND 12750 10027 78.64% 
HOGAR  118880 UND 118880 118402 99.60% 
NAVIDAD 575825 UND 575825 571312 99.22% 
TEXTILES 107912 UND 107912 107912 100.00% 
TOTAL 948706 UND 948706 935486 98.61% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 09 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 53. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 09 
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Tabla 41 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 10 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 12647 UND 12647 12647 100.00% 
BAZAR 191685 UND 191685 179426 93.60% 
ELECTRO 3436 UND 3436 2843 82.74% 
HOGAR  186154 UND 186154 186094 99.97% 
NAVIDAD 151665 UND 151665 150923 99.51% 
TEXTILES 257203 UND 257203 256315 99.65% 
TOTAL 802790 UND 802790 788248 98.19% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 10 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 54. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 10 
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Tabla 42 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 11 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 18931 UND 18931 18931 100.00% 
BAZAR 173517 UND 173517 171806 99.01% 
ELECTRO 11238 UND 11238 10559 93.96% 
HOGAR  51991 UND 51991 51791 99.62% 
NAVIDAD 19343 UND 19343 19339 99.98% 
TEXTILES 179947 UND 179947 179887 99.97% 
TOTAL 454967 UND 454967 452313 99.42% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 11 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 55. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 11 
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Tabla 43 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 12 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 445439 UND 445439 443165 99.49% 
BAZAR 154333 UND 154333 152124 98.57% 
ELECTRO 9872 UND 9872 9061 91.78% 
HOGAR 134551 UND 134551 132653 98.59% 
NAVIDAD 21071 UND 21071 21071 100.00% 
TEXTILES 350170 UND 350170 346972 99.09% 
TOTAL 1115436 UND 1115436 1105046 99.07% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 12 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 56. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 12 
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Tabla 44 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 13 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 328666 UND 328666 317586 96.63% 
BAZAR 358930 UND 358930 129405 36.05% 
ELECTRO 7816 UND 7816 6780 86.75% 
HOGAR 110062 UND 110062 109700 99.67% 
TEXTILES 147328 UND 147328 147328 100.00% 
TOTAL 952802 UND 952802 710799 74.60% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 13 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 57. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 13 
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Tabla 45 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de Semana 14 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB OTR OTC %OTC 
ABARROTES 58473 UND 58473 57483 98.31% 
BAZAR 80664 UND 80664 76952 95.40% 
ELECTRO 1477 UND 1477 849 57.48% 
HOGAR 112799 UND 112799 111689 99.02% 
TEXTILES 7479 UND 7479 7479 100.00% 
TOTAL 260892 UND 260892 254452 97.53% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de la semana 14 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  







Figura 58. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes según categorías de semana 14 
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Tablas y figuras de acciones correctivas después de la aplicación 
Los resultados del porcentaje de acciones correctivas se establecen por semanas y categorías 
como se observa en las tablas.  
Tabla 46 
Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 01 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 62872 UND 62872 62872 0 0.00% 
BAZAR 67278 UND 67278 64518 2760 4.10% 
ELECTRO 3942 UND 3942 3714 228 5.78% 
HOGAR  288360 UND 288360 286409 1951 0.68% 
LIBRERÍA 20544 UND 20544 20544 0 0.00% 
TEXTILES 328162 UND 328162 327962 200 0.06% 
TOTAL 771158 UND 771158 766019 5139 0.67% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 01 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  







Figura 59. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 01 
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Tabla 47 
Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 02 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 211970 UND 211970 209952 2018 0.95% 
BAZAR 28219 UND 28219 26584 1635 5.79% 
ELECTRO 8197 UND 8197 7171 1026 12.52% 
HOGAR  282848 UND 282848 277898 4950 1.75% 
LIBRERÍA 83793 UND 83793 83793 0 0.00% 
TEXTILES 331785 UND 331785 331373 412 0.12% 
TOTAL 946812 UND 946812 936771 10041 1.06% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 02 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  







Figura 60. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 02 
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Tabla 48 
Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 03 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 117539 UND 117539 117015 524 0.45% 
BAZAR 27397 UND 27397 26795 602 2.20% 
ELECTRO 6611 UND 6611 5774 837 12.66% 
HOGAR  191734 UND 191734 190964 770 0.40% 
TEXTILES 386742 UND 386742 385104 1638 0.42% 
TOTAL 730023 UND 730023 725652 4371 0.60% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 03 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  







Figura 61. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 03 
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Tabla 49 
Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 04 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 44660 UND 44660 44660 0 0.00% 
BAZAR 8337 UND 8337 8277 60 0.72% 
ELECTRO 7984 UND 7984 7440 544 6.81% 
HOGAR  324777 UND 324777 323309 1468 0.45% 
LIBRERÍA 5210 UND 5210 5185 25 0.48% 
TEXTILES 328368 UND 328368 327748 620 0.19% 
TOTAL 719336 UND 719336 716619 2717 0.38% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 04 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  







Figura 62. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 04 
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Tabla 50 
Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 05 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 150393 UND 150393 148833 1560 1.04% 
BAZAR 4576 UND 4576 4336 240 5.24% 
ELECTRO 6677 UND 6677 6453 224 3.35% 
HOGAR  203932 UND 203932 203316 616 0.30% 
TEXTILES 74514 UND 74514 74437 77 0.10% 
TOTAL 440092 UND 440092 437375 2717 0.62% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 05 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  







Figura 63. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 05 






















Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 06 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 98939 UND 98939 98563 376 0.38% 
BAZAR 325015 UND 325015 323927 1088 0.33% 
ELECTRO 47819 UND 47819 47156 663 1.39% 
HOGAR  25313 UND 25313 25241 72 0.28% 
TEXTILES 137293 UND 137293 136885 408 0.30% 
TOTAL 634379 UND 634379 631772 2607 0.41% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 06 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 06 = 
AC
AT
 *100% = 
2607
634379
 *100% = 0.41% 
 
Figura 64. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 06 

























Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 07 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 1606 UND 1606 1606 0 0.00% 
BAZAR 25541 UND 25541 23727 1814 7.10% 
ELECTRO 475 UND 475 460 15 3.16% 
HOGAR  1674 UND 1674 1638 36 2.15% 
TEXTILES 548955 UND 548955 545923 3032 0.55% 
TOTAL 578251 UND 578251 573354 4897 0.85% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 07 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 07 = 
AC
AT
 *100% = 
4897
578251
 *100% = 0.85% 
 
Figura 65. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 07 




























Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 08 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 50744 UND 50744 50708 36 0.07% 
BAZAR 121101 UND 121101 117632 3469 2.86% 
ELECTRO 8998 UND 8998 7795 1203 13.37% 
HOGAR  205485 UND 205485 204344 1141 0.56% 
LIBRERÍA 606 UND 606 606 0 0.00% 
NAVIDAD 119638 UND 119638 118165 1473 1.23% 
TEXTILES 167321 UND 167321 164897 2424 1.45% 
TOTAL 673893 UND 673893 664147 9746 1.45% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 08 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 08 = 
AC
AT
 *100% = 
9746
673893
 *100% = 1.45% 
 
Figura 66. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 08 


























Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 09 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 93596 UND 93596 93274 322 0.34% 
BAZAR 39743 UND 39743 34559 5184 13.04% 
ELECTRO 12750 UND 12750 10027 2723 21.36% 
HOGAR  118880 UND 118880 118402 478 0.40% 
NAVIDAD 575825 UND 575825 571312 4513 0.78% 
TEXTILES 107912 UND 107912 107912 0 0.00% 
TOTAL 948706 UND 948706 935486 13220 1.39% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 09 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 09 = 
AC
AT
 *100% = 
13220
948706
 *100% = 1.39% 
 
Figura 67. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 09 




























Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 10 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 12647 UND 12647 12647 0 0.00% 
BAZAR 191685 UND 191685 179426 12259 6.40% 
ELECTRO 3436 UND 3436 2843 593 17.26% 
HOGAR  186154 UND 186154 186094 60 0.03% 
NAVIDAD 151665 UND 151665 150923 742 0.49% 
TEXTILES 257203 UND 257203 256315 888 0.35% 
TOTAL 802790 UND 802790 788248 14542 1.81% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 10 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 10 = 
AC
AT
 *100% = 
14542
802790
 *100% = 1.81% 
 
Figura 68. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 10 



























Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 11 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 18931 UND 18931 18931 0 0.00% 
BAZAR 173517 UND 173517 171806 1711 0.99% 
ELECTRO 11238 UND 11238 10559 679 6.04% 
HOGAR  51991 UND 51991 51791 200 0.38% 
NAVIDAD 19343 UND 19343 19339 4 0.02% 
TEXTILES 179947 UND 179947 179887 60 0.03% 
TOTAL 454967 UND 454967 452313 2654 0.58% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 11 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 11 = 
AC
AT
 *100% = 
2654
454967
 *100% = 0.58% 
 
Figura 69. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 11 





























UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 445439 UND 445439 443165 2274 0.51% 
BAZAR 154333 UND 154333 152124 2209 1.43% 
ELECTRO 9872 UND 9872 9061 811 8.22% 
HOGAR 134551 UND 134551 132653 1898 1.41% 
NAVIDAD 21071 UND 21071 21071 0 0.00% 
TEXTILES 350170 UND 350170 346972 3198 0.91% 
TOTAL 1115436 UND 1115436 1105046 10390 0.93% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 12 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 12 = 
AC
AT
 *100% = 
10390
1115436
 *100% = 0.93% 
 
Figura 70. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 12 


































UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 328666 UND 328666 317586 11080 3.37% 
BAZAR 358930 UND 358930 129405 229525 63.95% 
ELECTRO 7816 UND 7816 6780 1036 13.25% 
HOGAR 110062 UND 110062 109700 362 0.33% 
TEXTILES 147328 UND 147328 147328 0 0.00% 
TOTAL 952802 UND 952802 710799 242003 25.40% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 13 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 13 = 
AC
AT
 *100% = 
242003
952802
 *100% = 25.40% 
 
Figura 71. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 13 

























Porcentaje de Acciones Correctivas de Semana 14 
CATEGORÍA CANT. REQUERIDA UMB AT AR AC %AC 
ABARROTES 58473 UND 58473 57483 990 1.69% 
BAZAR 80664 UND 80664 76952 3712 4.60% 
ELECTRO 1477 UND 1477 849 628 42.52% 
HOGAR 112799 UND 112799 111689 1110 0.98% 
TEXTILES 7479 UND 7479 7479 0 0.00% 
TOTAL 260892 UND 260892 254452 6440 2.47% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de la semana 14 por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El %AC de semana 14 = 
AC
AT
 *100% = 
6440
260892
 *100% = 2.47% 
 
Figura 72. Porcentaje de acciones correctivas según las categorías de semana 14 
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Análisis descriptivo de la variable independiente y dimensiones  
Se presentan los resultados estadísticos descriptivos del procedimiento de los datos 
obtenidos de la evaluación de la variable independiente y sus dimensiones. 
Variable independiente: aplicación de Kaizen e ISO 9001:2015 
La medición de aplicación se realizó teniendo encuentra los PHVA y en cada caso tenemos 
antes y después, estas son representados mediante tablas y graficas en porcentajes, así como 
se expresa en la matriz de la investigación.  
En la aplicación se consideró la planificación de los procesos, métodos de 
estandarización, anden o secuencia del proceso, asignación de las ubicaciones según las 
categoría y códigos de los productos. Al mismo tiempo capacitaciones a los operadores y 
colaboradores según la jerarquía del equipo, implementación de un nuevo sistema, 
mejoramiento de prestación de servicios de mantenimiento de las maquinarias, 
implementación de sistema de calidad en los diferentes puntos del proceso y observación de 
del mismo, asignación de RF a los operarios y capacitaciones e informaciones progresivas y 















Dimensión 1: Planificar 
Los resultados del porcentaje de tiempo cumplido antes de la aplicación se establecen por 
semanas con la cantidad de pedidos con la finalidad de referenciar los días trabajados y la 
totalidad de productos procesados como se muestra y se observa en la siguiente tabla.  
Tabla 60 
Porcentaje de Tiempo Cumplido de las 14 Semanas (Antes)  
SEMANAS CANT. PEDIDO UMB DT TT TR %TC 
SEMANA - 01 216,517 UND 4.00 5.00 5.50 110.00% 
SEMANA - 02 529,908 UND 7.00 7.00 8.00 114.29% 
SEMANA - 03 648,195 UND 7.00 7.00 7.50 107.14% 
SEMANA - 04 968,842 UND 7.00 7.00 8.00 114.29% 
SEMANA - 05 459,809 UND 7.00 7.00 8.00 114.29% 
SEMANA - 06 662,864 UND 6.00 7.00 7.50 107.14% 
SEMANA - 07 273,172 UND 3.00 4.00 4.00 100.00% 
SEMANA - 08 386,083 UND 4.00 5.00 5.00 100.00% 
SEMANA - 09 584,275 UND 3.00 4.00 3.50 87.50% 
SEMANA - 10 533,443 UND 7.00 7.00 8.00 114.29% 
SEMANA - 11 762,456 UND 6.00 7.00 7.50 107.14% 
SEMANA - 12 642,821 UND 6.00 7.00 7.00 100.00% 
SEMANA - 13 450,522 UND 5.00 6.00 6.50 108.33% 
SEMANA - 14 207,640 UND 2.00 3.00 3.00 100.00% 
TOTAL 7326547 UND 5.29 5.93 6.36 107.23% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de las 14 semanas por cantidades de pedidos en unidades, 
también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en días. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  
El porcentaje promedio de tiempo cumplido (antes) = 
TR
TT
 *100% = 
6.36
5.93
 *100% = 107.23% 
Según la tabla 60. Los resultados se pueden afirmar durante el proceso logístico hay un 
porcentaje de demora desde el inicio hasta la entrega al cliente en 107.23% por lo tanto hay 
un exceso respecto al tiempo real estimado. También, de las 14 semanas hay una sola entrega 





Figura 73. Porcentaje de tiempo cumplido (antes) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 73. Se observa que la mayoría de las entregas se excedió más del 100% esto implica que no se realizó a tiempo todas las entregas, 
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Los resultados del porcentaje de tiempo cumplido después de la aplicación se extraen por 
semanas, categorías y cantidad de pedido con la finalidad de identificar más específico tal 
como se encuentra en los anexos B y se establece por semanas con cantidad de pedidos como 
se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 61 
Porcentaje de Tiempo Cumplido de las 14 Semanas (Después) 
SEMANAS CANT. PEDIDO UMB DT TT TR %TC 
SEMANA - 01 771158 UND 4.17 5.17 5.50 106.45% 
SEMANA - 02 946812 UND 5.00 6.00 6.17 102.78% 
SEMANA - 03 730023 UND 5.80 6.80 6.80 100.00% 
SEMANA - 04 719336 UND 4.50 5.50 5.67 103.03% 
SEMANA - 05 440092 UND 4.60 5.60 5.80 103.57% 
SEMANA - 06 634379 UND 4.60 5.60 6.00 107.14% 
SEMANA - 07 578251 UND 6.00 7.00 7.20 102.86% 
SEMANA - 08 673893 UND 4.86 6.29 6.14 97.73% 
SEMANA - 09 948706 UND 5.67 6.67 6.33 95.00% 
SEMANA - 10 802790 UND 6.00 7.00 7.00 100.00% 
SEMANA - 11 454967 UND 5.83 6.83 6.83 100.00% 
SEMANA - 12 1115436 UND 6.00 7.00 7.17 102.38% 
SEMANA - 13 952802 UND 6.00 7.00 7.20 102.86% 
SEMANA - 14 260892 UND 6.00 7.00 7.00 100.00% 
TOTAL 10029537 UND 5.36 6.39 6.49 101.52% 
Nota. Se verifica el porcentaje de tiempo cumplido de las 14 semanas por cantidades de pedidos en unidades, 
también se indica los días de trabajo, tiempo teórico del proceso en días y tiempo real del proceso en días. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  
El porcentaje promedio de tiempo cumplido (después) = 
TR
TT
 *100% = 
6.49
6.39
 *100% = 101.52%´ 
Según la tabla 61. Los resultados se pueden afirmar durante el proceso logístico hay un 
porcentaje de demora desde el inicio hasta la entrega al cliente en 1.52% de exceso respecto 
al tiempo real estimado. También, de las 14 semanas en dos de ellos se realizó la entrega en 
menos tiempo de lo estimado.  
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 107.23% antes y 101.52 después el tiempo cumplido 




Figura 74. Porcentaje de tiempo cumplido (después) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 74. Se observa que la mayoría de las entregas excede más del 100% pero es en un porcentaje mínimo es decir se realizó a tiempo 
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Dimensión 02: Hacer 
Los resultados del porcentaje de productos observados antes de la aplicación se establecen 
por semanas con la cantidad de pedidos con la finalidad de referenciar la totalidad de 
productos procesados como se muestra y se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 62 
Porcentaje de Productos Observados de las 14 Semanas (Antes) 
SEMANAS CANT. PEDIDO UMB PI PO %E 
SEMANA - 01 216,517 UND 216,517 207 0.10% 
SEMANA - 02 529,908 UND 529,908 22,755 4.29% 
SEMANA - 03 648,195 UND 648,195 141,042 21.76% 
SEMANA - 04 968,842 UND 968,842 160,573 16.57% 
SEMANA - 05 459,809 UND 459,809 335,305 72.92% 
SEMANA - 06 662,864 UND 662,864 317,811 47.95% 
SEMANA - 07 273,172 UND 273,172 204,945 75.02% 
SEMANA - 08 386,083 UND 386,083 242,707 62.86% 
SEMANA - 09 584,275 UND 584,275 245,248 41.97% 
SEMANA - 10 533,443 UND 533,443 45,859 8.60% 
SEMANA - 11 762,456 UND 762,456 274,872 36.05% 
SEMANA - 12 642,821 UND 642,821 317,014 49.32% 
SEMANA - 13 450,522 UND 450,522 53,635 11.91% 
SEMANA - 14 207,640 UND 207,640 152,473 73.43% 
TOTAL 7326547 UND 7326547 2,514,446 34.32% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de las 14 semanas por categorías y cantidades 
requeridas en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: 
Elaboración propia, 2019).  
El porcentaje promedio de errores (antes) = 
PO
PI
 *100% = 
2,514,446
7326547
 *100% = 34.32% 
Según la tabla 62. Los resultados durante el proceso logístico hay un porcentaje de errores 







Figura 75. Porcentaje de error (antes) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 75. Se observa que la mayoría de las entregas de las semanas se presentan productos observados o rechazados llegando a un 75.02% 



























PORCENTAJE DE ERROR (Antes)
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Los resultados del porcentaje de tiempo cumplido después de la aplicación se extraen por 
semanas, categorías y cantidad de pedido con la finalidad de identificar más específico tal 
como se encuentra en los anexos C y se establece por semanas con cantidad de pedidos como 
se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 63 
Porcentaje de Productos Observados de las 14 Semanas (Después) 
SEMANA CANT. REQUERIDA UMB PI PO %E 
SEMANA - 01 771158 UND 771158 5139 0.67% 
SEMANA - 02 946812 UND 946812 10041 1.06% 
SEMANA - 03 730023 UND 730023 4371 0.60% 
SEMANA - 04 719336 UND 719336 2717 0.38% 
SEMANA - 05 440092 UND 440092 2717 0.62% 
SEMANA - 06 634379 UND 634379 2607 0.41% 
SEMANA - 07 578251 UND 578251 4897 0.85% 
SEMANA - 08 673893 UND 673893 9746 1.45% 
SEMANA - 09 948706 UND 948706 13220 1.39% 
SEMANA - 10 802790 UND 802790 14542 1.81% 
SEMANA - 11 454967 UND 454967 2654 0.58% 
SEMANA - 12 1115436 UND 1115436 10390 0.93% 
SEMANA - 13 952802 UND 952802 242003 25.40% 
SEMANA - 14 260892 UND 260892 6440 2.47% 
TOTAL 10029537 UND 10029537 331484 3.31% 
Nota. Se verifica el porcentaje de productos observados de las 14 semanas por categorías y cantidades 
requeridas en unidades, al mismo tiempo las cantidades de productos inspeccionados y observados. (Fuente: 
Elaboración propia, 2019).  
El porcentaje promedio de errores (después) = 
PO
PI
 *100% = 
331484
10029537
 *100% = 3.31% 
Según la tabla 63. Los resultados durante el proceso logístico hay un porcentaje de error o 
se estima los productos observados o rechazados en un 3.31.% es decir que es menos del 5% 
de error.  
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 34.32% antes y 3.31% después el error del proceso 





Figura 76.  Porcentaje de Error (después) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 76. Se observa que la mayoría de las entregas de la semana tiene productos observados en menos del 5% con la excepción de la 
semana trece alcanza al 25.40%.  
 























Los resultados del porcentaje de órdenes de trabajos conformes antes de la aplicación se 
establecen por semanas con la cantidad de pedidos con la finalidad de referenciar la totalidad 
de productos procesados como se muestra y se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 64 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de las 14 Semanas (Antes) 
SEMANAS CANT. PEDIDO UMB OTR OTC %OTC 
SEMANA - 01 216,517 UND 216,517 216310 99.90% 
SEMANA - 02 529,908 UND 529,908 507,153 95.71% 
SEMANA - 03 648,195 UND 648,195 507,153 78.24% 
SEMANA - 04 968,842 UND 968,842 808,269 83.43% 
SEMANA - 05 459,809 UND 459,809 124,504 27.08% 
SEMANA - 06 662,864 UND 662,864 345,053 52.05% 
SEMANA - 07 273,172 UND 273,172 68,227 24.98% 
SEMANA - 08 386,083 UND 386,083 143,376 37.14% 
SEMANA - 09 584,275 UND 584,275 339,027 58.03% 
SEMANA - 10 533,443 UND 533,443 487,584 91.40% 
SEMANA - 11 762,456 UND 762,456 487,584 63.95% 
SEMANA - 12 642,821 UND 642,821 325,807 50.68% 
SEMANA - 13 450,522 UND 450,522 396,887 88.09% 
SEMANA - 14 207,640 UND 207,640 55,167 26.57% 
TOTAL 7326547 UND 7,326,547 4812101 65.68% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de las 14 semanas por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  
El porcentaje promedio de OTC (antes) = 
OTC
OTR
 *100% = 
4812101
7,326,547
 *100% = 65.68% 
Según la tabla 64. Los resultados durante el proceso logístico hay un porcentaje de trabajos 






Figura 77. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes (antes) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 77. Se observa que la mayoría de las entregas de la semana están dispersas no son uniformes variando desde 24.98% hasta 99.90% 



























PORCENTAJE DE ÓRDENES DE TRABAJOS CONFORMES (Antes)
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Los resultados del porcentaje de órdenes de trabajos conformes después de la aplicación se 
extraen por semanas, categorías y cantidad de pedido con la finalidad de identificar más 
específico tal como se encuentra en los anexos D y se establece por semanas con cantidad 
de pedidos como se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 65 
Porcentaje de Ordenes de Trabajos Conformes de las 14 Semanas (Después) 
SEMANA CANT. PEDIDO UMB OTR OTC %OTC 
SEMANA - 01 771158 UND 771158 766019 99.33% 
SEMANA - 02 946812 UND 946812 936771 98.94% 
SEMANA - 03 730023 UND 730023 725652 99.40% 
SEMANA - 04 719336 UND 719336 716619 99.62% 
SEMANA - 05 440092 UND 440092 437375 99.38% 
SEMANA - 06 634379 UND 634379 631772 99.59% 
SEMANA - 07 578251 UND 578251 573354 99.15% 
SEMANA - 08 673893 UND 673893 664147 98.55% 
SEMANA - 09 948706 UND 948706 935486 98.61% 
SEMANA - 10 802790 UND 802790 788248 98.19% 
SEMANA - 11 454967 UND 454967 452313 99.42% 
SEMANA - 12 1115436 UND 1115436 1105046 99.07% 
SEMANA - 13 952802 UND 952802 710799 74.60% 
SEMANA - 14 260892 UND 260892 254452 97.53% 
TOTAL 10029537 UND 10029537 9698053 96.69% 
Nota. Se verifica el porcentaje de trabajos conformes de las 14 semanas por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo los órdenes de trabajos realizados y total de órdenes de trabajos conformes. 
(Fuente: Elaboración propia, 2019).  
El % promedio de OTC (después) = 
OTC
OTR
 *100% = 
9698053
10029537
 *100% = 96.69% 
Según los resultados se puede afirmar durante el proceso logístico hay un porcentaje de 
trabajos conformes de las 14 semanas en 96.69% de total de trabajos realizados.  
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 65.68% antes y 96.69% después los órdenes de 





Figura 78. Porcentaje de órdenes de trabajos conformes (después) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 78. Se observa que la mayoría de las entregas de la semana están en más del 95% es decir hay un alto por ciento de trabajos 
conformes se cumplieron con el número de pedidos. 
 















PORCENTAJE DE ÓRDENES DE TRABAJOS CONFORMES (Depués)
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Dimensión: Actuar  
Los resultados del porcentaje de acciones correctivas antes de la aplicación se establecen por 
semanas con la cantidad de pedidos con la finalidad de referenciar la totalidad de productos 
procesados como se muestra y se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 66 
Porcentaje de Acciones Correctivas de las 14 Semana (Antes) 
SEMANAS CANT. PEDIDO UMB AT AC %AC 
SEMANA - 01 216,517 UND 216,517 207 0.10% 
SEMANA - 02 529,908 UND 529,908 22,755 4.29% 
SEMANA - 03 648,195 UND 648,195 141,042 21.76% 
SEMANA - 04 968,842 UND 968,842 160,573 16.57% 
SEMANA - 05 459,809 UND 459,809 335,305 72.92% 
SEMANA - 06 662,864 UND 662,864 317,811 47.95% 
SEMANA - 07 273,172 UND 273,172 204,945 75.02% 
SEMANA - 08 386,083 UND 386,083 242,707 62.86% 
SEMANA - 09 584,275 UND 584,275 245,248 41.97% 
SEMANA - 10 533,443 UND 533,443 45,859 8.60% 
SEMANA - 11 762,456 UND 762,456 274,872 36.05% 
SEMANA - 12 642,821 UND 642,821 317,014 49.32% 
SEMANA - 13 450,522 UND 450,522 53,635 11.91% 
SEMANA - 14 207,640 UND 207,640 152,473 73.43% 
TOTAL 7326547 UND 7326547 2,514,446 34.32% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de las 14 semanas por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El porcentaje promedio de AC (antes) = 
AC
AT
 *100% = 
331484
10029537
 *100% = 34.32% 
Según la Tabla 60. Los resultados durante el proceso logístico hay un porcentaje de acciones 






Figura 79. Porcentaje de acciones correctivas (antes) de las 14 Semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 






























PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS (Antes)
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Los resultados del porcentaje acciones correctivas después de la aplicación se extraen por 
semanas, categorías y cantidad de pedido con la finalidad de identificar más específico tal 
como se encuentra en los anexos E y se establece por semanas con cantidad de pedidos como 
se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 67 




UMB AT AC %AC 
SEMANA - 01 771158 UND 771158 5139 0.67% 
SEMANA - 02 946812 UND 946812 10041 1.06% 
SEMANA - 03 730023 UND 730023 4371 0.60% 
SEMANA - 04 719336 UND 719336 2717 0.38% 
SEMANA - 05 440092 UND 440092 2717 0.62% 
SEMANA - 06 634379 UND 634379 2607 0.41% 
SEMANA - 07 578251 UND 578251 4897 0.85% 
SEMANA - 08 673893 UND 673893 9746 1.45% 
SEMANA - 09 948706 UND 948706 13220 1.39% 
SEMANA - 10 802790 UND 802790 14542 1.81% 
SEMANA - 11 454967 UND 454967 2654 0.58% 
SEMANA - 12 1115436 UND 1115436 10390 0.93% 
SEMANA - 13 952802 UND 952802 242003 25.40% 
SEMANA - 14 260892 UND 260892 6440 2.47% 
TOTAL 10029537 UND 10029537 331484 3.31% 
Nota. Se verifica el porcentaje de acciones correctivas de las 14 semanas por categorías y cantidades requeridas 
en unidades, al mismo tiempo las cantidades de activar, realizadas y acciones. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El porcentaje promedio de acciones correctivas = 
AC
AT
 *100% = 
331484
10029537
 *100% = 3.31% 
Según la tabla 67. Los resultados se pueden afirmar durante el proceso logístico hay un 
porcentaje de acciones correctivas respecto a los pedidos de los productos en un 3.31%. 
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 34.32% antes y 3.31% después las acciones 





Figura 80. Porcentaje de acciones correctivas (después) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 80. Se observa que se toma las acciones correctivas en las 14 semanas con un porcentaje muy bajo, con la excepción de la semana 
13 es muy alto. 
 
















PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS (Después)
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Análisis descriptivo de la variable dependiente y dimensiones  
Se presentan los resultados estadísticos descriptivos del procedimiento de los datos 
obtenidos de la evaluación de la variable independiente y sus dimensiones. 
Análisis de variable dependiente:  
Productividad en el operador logísticoLos resultados de productividad antes de la aplicación se 
establecen por meses y semanas con la finalidad de referenciar el periodo del proceso como se 
muestra y se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 68 
Porcentaje de la Productividad de las 14 semanas (Antes) 
MES SEMANA  EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
en-feb 
SEMANA 01 41.33% 1.00 41.29% 
SEMANA 02 61.94% 0.96 59.28% 
SEMANA 03 63.97% 0.78 50.05% 
SEMANA 04 48.06% 0.83 40.09% 
SEMANA 05 39.27% 0.27 10.63% 
marzo 
SEMANA 06 50.03% 0.52 26.05% 
SEMANA 07 44.83% 0.25 11.20% 
SEMANA 08 40.17% 0.37 14.92% 
SEMANA 09 43.86% 0.58 25.45% 
abr-may 
SEMANA 10 46.57% 0.91 42.57% 
SEMANA 11 47.57% 0.64 30.42% 
SEMANA 12 43.57% 0.51 22.08% 
SEMANA 13 61.64% 0.88 54.30% 
SEMANA 14 59.42% 0.27 15.79% 
TOTAL  48.69% 0.66 31.98% 
Nota. Se verifica el porcentaje de la productividad de las 14 semanas por meses y semanas, al mismo tiempo 
las eficiencias como productividad parcial y la eficacia como el coeficiente. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El porcentaje promedio de la productividad (antes) = 31.98% 





Figura 81. Porcentaje de la productividad (antes) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 31. Se observa que la productividad varia en todas las semanas muy dispersas, el punto mínimo se observa en la semana 5 con 







































Los resultados de productividad después de la aplicación se establecen por meses y semanas 
con la finalidad de referenciar el periodo del proceso como se muestra y se observa en la 
siguiente tabla. 
Tabla 69 
Porcentaje de la Productividad de las 14 semanas (Después) 
 MES SEMANA  EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
jul-ago 
SEMANA 01 82.91% 0.99 82.36% 
SEMANA 02 71.94% 0.99 71.18% 
SEMANA 03 74.37% 0.99 73.93% 
SEMANA 04 75.22% 1.00 74.94% 
SEMANA 05 68.76% 0.99 68.34% 
setiembre 
SEMANA 06 69.53% 1.00 69.24% 
SEMANA 07 71.82% 0.99 71.21% 
SEMANA 08 69.80% 0.99 68.79% 
SEMANA 09 75.52% 0.99 74.47% 
oct-nov 
SEMANA 10 83.18% 0.98 81.68% 
SEMANA 11 75.00% 0.99 74.57% 
SEMANA 12 76.16% 0.99 75.45% 
SEMANA 13 67.27% 0.75 50.18% 
SEMANA 14 66.45% 0.98 64.81% 
TOTAL  73.79% 0.97 71.35% 
Nota. Se verifica el porcentaje de la productividad de las 14 semanas por meses y semanas, al mismo tiempo 
las eficiencias como productividad parcial y la eficacia como el coeficiente. (Fuente: Elaboración propia, 
2019).  
El porcentaje promedio de la productividad (después) = 71.35% 
Según la Tabla 69. Los resultados durante el proceso logístico tienen una productividad total 
de 71.35%. 
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 31.98 antes y 71.35 después la productividad total 





Figura 82. Porcentaje de la productividad (después) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 82. Se observa que la productividad varia en todas las semanas no es muy dispersa, el punto mínimo se observa en la semana 13 






































Los datos obtenidos que se muestran la tabla N° 12 evidencia la evaluación de la 
productividad del proceso logístico de las mercaderías de las diferentes categorías ítems, que 
fueron registrados mediante una ficha de observación durante un periodo de 14 semanas 
antes de la aplicación de la metodología Kaizen e ISO 9001: 2015, para luego realizar un 
análisis descriptivo de los valores obtenidos. 
Los datos obtenidos que se muestran la tabla N° 13 evidencia la evaluación de la 
productividad del proceso logístico de las mercaderías de las diferentes categorías ítems, que 
fueron registrados mediante una ficha de observación durante un periodo de 14 semanas 
después de la aplicación de la metodología Kaizen e ISO 9001: 2015, para luego realizar un 
análisis descriptivo de los valores obtenidos. 
Tabla 70 
Resumen de Procedimiento de la Productividad Antes y Después 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PRODUCTIVIDAD 
(Antes) 
14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
PRODUCTIVIDAD 
(Después) 
14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Nota. Se verifica el resumen de procedimientos de casos de la productividad antes y después de la aplicación 
de la metodología Kaizen e ISO 9001: 2015, así mismo, se verifica el número de muestras en semanas, el 
porcentaje de válidos, perdidos y el total. (Fuente: SPSS v.25, 2019).  
Según la Tabla 70. Los valores de procedimiento de la productividad antes y después de la 
















Media 31,7220 4,35562 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 31,3628  
Mediana 28,2326  
Varianza 265,600  
Desv. Desviación 16,29724  
Mínimo 10,63  
Máximo 59,28  
Rango 48,64  
Rango intercuartil 28,87  
Asimetría ,273 ,597 
Curtosis -1,226 1,154 
PRODUCTIVIDAD 
(Después) 
Media 71,5098 2,08969 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 72,0918  
Mediana 72,5685  
Varianza 61,135  
Desv. Desviación 7,81889  
Mínimo 50,18  
Máximo 82,36  
Rango 32,17  
Rango intercuartil 6,39  
Asimetría -1,420 ,597 
Curtosis 3,825 1,154 
Nota. Se observa la estadística descriptiva de la variable dependiente (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 71. Se observa el valor de las medias de la productividad medido antes y 
después de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015, se verifica un incremento de 31.7220 
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a 71.5098. El rango de valores del antes (mínimo 10.63 y máximo 59.28) y en el después 
(mínimo 50.18 y máximo 82.36), se aprecia un incremento significativo de los resultados 
obtenidos, este resultado se debe a la ampliación del Kaizen e ISO 9001: 2015 en el proceso 
del estudio. 
 
Figura 83. Representación cuantitativa de histograma y curva normal (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 84. Representación cuantitativa de histograma y curva normal (Después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
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En la figura 27 y 28. Se observa la representación cuantitativa de histograma media y la 
curva normal de la productividad (antes y después) de la aplicación.  
 
Figura 85. Representación Q-Q normal de productividad (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 86.Representación Q-Q normal de productividad (después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura 29 y 30. Se observa la representación Q-Q de la productividad (antes y después) 




Figura 87. Representación Q-Q normal sin tendencia de productividad (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 88. Representación Q-Q normal sin tendencia de productividad (Después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura 31 y 32. Se observa la representación Q-Q normal sin tendencia de productividad 
(antes y después) de la aplicación el valor observado y la desviación de normal.   
Análisis de dimensión 1: Eficiencia  
Los resultados de eficiencia de antes y después de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 
se establecen por meses y semanas con la finalidad de referenciar el periodo del proceso 




Porcentaje de la Eficiencia de las 14 semanas (Antes) 










SEMANA 01 8,183 99 792 82.66 10.33 41.33% 
SEMANA 02 15,608 126 1008 123.87 15.48 61.94% 
SEMANA 03 16,121 126 1008 127.94 15.99 63.97% 
SEMANA 04 30,083 313 2504 96.11 12.01 48.06% 
SEMANA 05 15,080 192 1536 78.54 9.82 39.27% 
Marzo 
SEMANA 06 23,516 235 1880 100.07 12.51 50.03% 
SEMANA 07 7,442 83 664 89.66 11.21 44.83% 
SEMANA 08 10,684 133 1064 80.33 10.04 40.17% 
SEMANA 09 14,123 161 1288 87.72 10.97 43.86% 
Abr-
May 
SEMANA 10 16,858 181 1448 93.14 11.64 46.57% 
SEMANA 11 22,738 239 1912 95.14 11.89 47.57% 
SEMANA 12 16,383 188 1504 87.14 10.89 43.57% 
SEMANA 13 16,766 136 1088 123.28 15.41 61.64% 
SEMANA 14 10,101 85 680 118.84 14.85 59.42% 
TOTAL  223,686 2297 18376 97.38 12.17 48.69% 
Nota. Se verifica el porcentaje de la eficiencia de las 14 semanas por meses y semanas, al mismo tiempo las líneas de tiempo, cantidad de operarios, horas hombre, la 




Figura 89. Porcentaje de la eficiencia (antes) de las 14 semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 89. Se observa que la eficiencia varia en todas las semanas es muy dispersa, el punto mínimo se observa en la semana 5 con 39.27% 



































Porcentaje de la Eficiencia de las 14 semanas (Después) 










SEMANA 01 21,391 129 1,032 165.82 20.73 82.91% 
SEMANA 02 26,619 185 1,480 143.89 17.99 71.94% 
SEMANA 03 26,328 177 1,416 148.75 18.59 74.37% 
SEMANA 04 29,787 198 1,584 150.44 18.80 75.22% 
SEMANA 05 14,302 104 832 137.52 17.19 68.76% 
setiembre 
SEMANA 06 22,667 163 1,304 139.06 17.38 69.53% 
SEMANA 07 21,258 148 1,184 143.64 17.95 71.82% 
SEMANA 08 22,616 162 1,296 139.60 17.45 69.80% 
SEMANA 09 28,094 186 1,488 151.04 18.88 75.52% 
oct-nov 
SEMANA 10 25,787 155 1,240 166.37 20.80 83.18% 
SEMANA 11 19,201 128 1,024 150.01 18.75 75.00% 
SEMANA 12 27,874 183 1,464 152.32 19.04 76.16% 
SEMANA 13 21,123 157 1,256 134.54 16.82 67.27% 
SEMANA 14 7,442 56 448 132.89 16.61 66.45% 
TOTAL  314,489 2,131 17,048 147.58 18.45 73.79% 
Nota. Se verifica el porcentaje de la eficiencia de las 14 semanas por meses y semanas, al mismo tiempo las líneas de tiempo, cantidad de operarios, horas hombre, la 





Figura 90. Porcentaje de la eficiencia (después) de las 14 semanas 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 34. Se observa que la eficiencia varia en todas las semanas no es muy dispersa, el punto mínimo se observa en la semana 14 con 
































Para la eficiencia (antes) 
El porcentaje promedio de la eficiencia de mano de obra (antes) = 48.69% 
Según la Tabla 16. Los resultados durante el proceso logístico tienen una eficiencia de mano 
de obra es de 48.69% 
Para la eficiencia (después) 
El porcentaje promedio de la eficiencia de mano de obra (después) = 73.79% 
Según la Tabla 17. Los resultados durante el proceso logístico tienen una eficiencia de mano 
de obra de 73.79%. 
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 48.69% antes y 73.79% después la productividad 
total incrementa en 25.1%. 
Tabla 74 
Resumen de Procedimiento de Eficiencia Antes y Después 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICIENCIA 
(Antes) 
14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
EFICIENCIA 
(Después) 
14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Nota. Se verifica el resumen de procedimientos de casos de eficiencia antes y después de la aplicación de la 
metodología Kaizen e ISO 9001: 2015, así mismo, se verifica el número de muestras en semanas, el porcentaje 
de válidos, perdidos y el total. (Fuente: SPSS v.25, 2019).  
Según la Tabla 74. Los valores de procedimiento de eficiencia antes y después de la 








Estadística Descriptiva de la Dimensión 1 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
EFICIENCIA 
(Antes) 
Media 49,4444 2,31073 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 49,2025  
Mediana 47,0690  
Varianza 74,753  
Desv. Desviación 8,64596  
Mínimo 39,27  
Máximo 63,97  
Rango 24,70  
Rango intercuartil 16,96  
Asimetría ,684 ,597 
Curtosis -1,080 1,154 
EFICIENCIA 
(Después) 
Media 73,4244 1,37702 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 73,2699  
Mediana 73,1581  
Varianza 26,547  
Desv. Desviación 5,15234  
Mínimo 66,45  
Máximo 83,18  
Rango 16,74  
Rango intercuartil 6,34  
Asimetría ,679 ,597 
Curtosis -,028 1,154 
Nota. Se observa la estadística descriptiva de la dimensión 1 (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 75. Se observa el valor de las medias de eficiencia medido antes y después 
de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015, se verifica un incremento de 49.4444 a 
73.4244. El rango de valores del antes (mínimo 39.27 y máximo 64.97) y en el después 
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(mínimo 66.45 y máximo 83.18), se aprecia un incremento significativo de los resultados 
obtenidos, este resultado se debe a la ampliación del Kaizen e ISO 9001: 2015 en el proceso 
del estudio. 
 
Figura 91.Representación cuantitativa de histograma y curva normal (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 92. Representación cuantitativa de histograma y curva normal (Después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
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En la figura 35 y 36. Se observa la representación cuantitativa de histograma media y la 
curva normal de eficiencia (antes y después) de la aplicación.  
 
Figura 93. Representación Q-Q normal de eficiencia (antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 94. Representación Q-Q normal de eficiencia (después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura 93 y 94. Se observa la representación Q-Q de eficiencia (antes y después) de la 




Figura 95. Representación Q-Q normal sin tendencia de eficiencia (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 96. Representación Q-Q normal sin tendencia de eficiencia (Después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura 95 y 96. Se observa la representación Q-Q normal sin tendencia de eficiencia 





Análisis de dimensión 02: Eficacia  
Los resultados de eficacia de antes de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 se establece 
por meses y semanas con la finalidad de referenciar el periodo del proceso como se muestra 
y se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 76 
Porcentaje de Eficacia de las 14 Semanas (Antes) 




SEMANA 01 216,517 216310 99.90% 
76.87% 
SEMANA 02 529,908 507,153 95.71% 
SEMANA 03 648,195 507,153 78.24% 
SEMANA 04 968,842 808,269 83.43% 
SEMANA 05 459,809 124,504 27.08% 
Marzo 
SEMANA 06 662,864 345,053 52.05% 
43.05% 
SEMANA 07 273,172 68,227 24.98% 
SEMANA 08 386,083 143,376 37.14% 
SEMANA 09 584,275 339,027 58.03% 
Abr-May 
SEMANA 10 533,443 487,584 91.40% 
64.14% 
SEMANA 11 762,456 487,584 63.95% 
SEMANA 12 642,821 325,807 50.68% 
SEMANA 13 450,522 396,887 88.09% 
SEMANA 14 207,640 55,167 26.57% 
TOTAL  7,326,547 4812101 65.68% 61.35% 
Nota. Se verifica el porcentaje de eficacia de las 14 semanas equivalentes del mes de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo con fechas de pedido y entrega según el orden de trabajo programado y ordenes de trabajos 
realizados. También es aprecia el promedio de eficacia mensual. (Fuente: Elaboración propia, 2019). 
  
El porcentaje promedio de eficacia (antes) = 
OTR
OTP
 *100% = 
4812101
7,326,547
 *100% = 65.68% 





Figura 97. Porcentaje de eficacia (antes) de las 14 Semanas. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 97. Se observa que la eficiencia varia en todas las semanas no es muy dispersa, el punto mínimo se observa en la semana 7 con 


































Los resultados de la eficiencia después de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 se 
establece por meses y semanas con la finalidad de referenciar el periodo del proceso como 
se muestra y se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 77 
Porcentaje de Eficacia de las 14 Semanas (Después) 




SEMANA 01 771158 766019 99.33% 
99.34% 
SEMANA 02 946812 936771 98.94% 
SEMANA 03 730023 725652 99.40% 
SEMANA 04 719336 716619 99.62% 
SEMANA 05 440092 437375 99.38% 
setiembre 
SEMANA 06 634379 631772 99.59% 
98.98% 
SEMANA 07 578251 573354 99.15% 
SEMANA 08 673893 664147 98.55% 
SEMANA 09 948706 935486 98.61% 
oct-nov 
SEMANA 10 802790 788248 98.19% 
93.76% 
SEMANA 11 454967 452313 99.42% 
SEMANA 12 1115436 1105046 99.07% 
SEMANA 13 952802 710799 74.60% 
SEMANA 14 260892 254452 97.53% 
TOTAL  10029537 9698053 96.69% 97.36% 
Nota. Se verifica el porcentaje de eficacia de las 14 semanas equivalentes del mes de agosto, setiembre y 
octubre con fechas de pedido y entrega según el orden de trabajo programado y ordenes de trabajos realizados. 
También es aprecia el promedio de eficacia mensual. (Fuente: Elaboración propia, 2019). 
  
El porcentaje promedio de eficacia (después) = 
OTR
OTP
 *100% = 
9698053
10029537
 *100% = 96.69% 
Según la Tabla 77. Los resultados durante el proceso logístico tienen una eficacia es de 
96.69%. 
Por lo tanto, haciendo la diferencia del 65.68% antes y 96.69% después la productividad 





Figura 98. Porcentaje de eficacia (después) de las 14 Semanas 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la figura 42. Se observa que la eficacia varia en todas las semanas no es muy dispersa, el punto mínimo se observa en la semana 13 con 
74.60% y el más alto se registra en la semana 6 con 99.59%. 
 





















 Tabla 78 
Resumen de Procedimiento de Eficacia Antes y Después 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICACIA 
(Antes) 
14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
EFICACIA 
(Después) 
14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Nota. Se verifica el resumen de procedimientos de casos de eficiencia antes y después de la aplicación de la 
metodología Kaizen e ISO 9001: 2015. Así mismo, se verifica el número de muestras en semanas, el porcentaje 
de válidos, perdidos y el total. (Fuente: SPSS v.25, 2019).  
Según la Tabla 78. Los valores de procedimiento de eficacia antes y después de la aplicación 

















Estadística Descriptiva de la Dimensión 2 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
EFICACIA 
(Antes) 
Media ,6266 ,07242 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% ,6268  
Mediana ,6099  
Varianza ,073  
Desv. Desviación ,27098  
Mínimo ,25  
Máximo 1,00  
Rango ,75  
Rango intercuartil ,54  
Asimetría -,111 ,597 
Curtosis -1,517 1,154 
EFICACIA 
(Después) 
Media ,9724 ,01749 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% ,9837  
Mediana ,9911  
Varianza ,004  
Desv. Desviación ,06543  
Mínimo ,75  
Máximo 1,00  
Rango ,25  
Rango intercuartil ,01  
Asimetría -3,690 ,597 
Curtosis 13,716 1,154 
Nota. Se observa la estadística descriptiva de la dimensión 2 (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 79. Se observa el valor de las medias de eficacia medido antes y después de 
la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015, se verifica un incremento de 0.6099 a 0.9724. El 
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rango de valores del antes (mínimo 0.25 y máximo 1.00) y en el después (mínimo 0.75 y 
máximo 1.00), se aprecia un incremento significativo de los resultados obtenidos, este 
resultado se debe a la ampliación del Kaizen e ISO 9001: 2015 en el proceso del estudio. 
 
Figura 99. Representación cuantitativa de histograma y curva normal (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 100. Representación cuantitativa de histograma y curva normal (Después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
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En la figura 99 y 100. Se observa la representación cuantitativa de histograma media y la 
curva normal de eficacia (antes y después) de la aplicación.  
 
Figura 101. Representación Q-Q normal de eficacia (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 102.Representación Q-Q normal de eficacia (después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura 101 y 102. Se observa la representación Q-Q de eficacia (antes y después) de la 




Figura 103. Representación Q-Q normal sin tendencia de eficacia (Antes) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
 
Figura 104. Representación Q-Q normal sin tendencia de eficacia (Después) 
Fuente: SPSS v.25, 2019. 
En la figura 103 y 104. Se observa la representación Q-Q normal sin tendencia de eficacia 





Análisis inferencial  
Para Hernández Sampiere & Mendoza,  P. (2018) “Con frecuencia la investigación va más 
allá de describir las distribuciones de las variables: pretenden probar hipótesis y generalizar 
los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo” (p. 338). 
Variable dependiente: productividad total en operador logístico  
a. Enunciado de la hipótesis general 
Ha. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la productividad total en 
almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima, 2019. 
b. Prueba de la hipótesis – normalidad 
En esta prueba se procesó los resultados del antes y después de la dimensión 
eficiencia el software estadístico SPSS v.25 para poder evaluar las siguientes 
hipótesis: 
Ho. Los datos provienen de poblaciones normales 
Ha. Los datos no provienen de poblaciones normales 
 
Estrategias de la prueba normalidad: 
Si el valor de Sig. ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula  
Si el valor de Sig. < 0.05 es posible rechazar la hipótesis nula  
Tabla 80 
Prueba de Normalidad de la Productividad Antes y Después 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD 
(Antes) 
,136 14 ,200* ,936 14 ,375 
PRODUCTIVIDAD 
(Después) 
,200 14 ,136 ,871 14 ,044 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota. Se observa la estadística de pruebas de normalidad de la productividad de la productividad y se empleara 
para los análisis Shapiro-Wilk. (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
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Según la Tabla 80. Se observa los resultados de la prueba de normalidad mediante la prueba 
de Shapiro – Wilk, los cuales demuestran que los resultados de la variable dependiente 
medido antes de la aplicación del Kaizen tiene un comportamiento normal ya que presenta 
un valor de significancia mayor a 0.05 siendo 0.375 para el antes y medidos después de la 
aplicación del Kaizen tiene un comportamiento que no siguen una distribución normal  ya 
que presenta un valor de significancia menor a 0.05 siendo 0.044 para el después, por lo que 
se afirma que se rechaza la hipótesis nula. 
c. Prueba de hipótesis de diferencia media 
Hipótesis general  
Ha. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la productividad en 
almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima, 2019. 
Ho. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 no incrementa la productividad en 
almacenamiento del operador logístico Dinet en Lima, 2019. 
Tabla 81 
Estadísticas de Muestras Emparejadas de la prueba de la Hipótesis General 
Estadísticas de muestras emparejadas 








71,5098 14 7,81889 2,08969 
PRODUCTIVIDAD 
(Antes) 
31,7220 14 16,29724 4,35562 
Nota. Se observa la estadística para una muestra de los resultados de hipótesis general. (Fuente: SPSS v.25, 
2019). 
Según la Tabla 81. Se observa los resultados del procesamiento estadístico de la variable 
productividad, mostrando una diferencia entre las medias de este indicador, siendo 31.7220 
la media de productividad del antes y 71.5098 la media de la medición después, lo que refleja 






Prueba de Muestras Emparejadas de la Hipótesis General  
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
   








39,78774 18,18450 4,86001 
29,288
33 
50,28716 8,187 13 ,000 
Nota. Se observa la prueba de muestras emparejadas de la hipótesis general. (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 81. Se observa los resultados de la inferencia de medias siendo el valor 
significancia 0.000 menor a 0.05 por lo que, rechazamos la hipótesis nula y se acepta la 
alterna de la hipótesis general, con una mejora de la media de la productividad de 
39.78774%. por lo que se concluye que el método de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa 
la productividad total en operador logístico Dinet en Lima, 2019. 
 
Dimensión 01: Eficiencia 
a. Enunciado de la especifico 1 
Ha. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficiencia en 
almacenamiento del operador logístico de Dinet en Lima, 2019. 
b. Prueba de la hipótesis – normalidad 
En esta prueba se procesó los resultados del antes y después de la dimensión eficiencia 
el software estadístico SPSS v.25 para poder evaluar las siguientes hipótesis: 
Ho. Los datos provienen de poblaciones normales 




Estrategias de la prueba normalidad: 
Si el valor de Sig. ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula  
Si el valor de Sig. < 0.05 es posible rechazar la hipótesis nula  
Tabla 83 
Prueba de Normalidad de la Eficiencia Antes y Después 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA 
(Antes) 
,207 14 ,108 ,869 14 ,041 
EFICIENCIA 
(Después) 
,155 14 ,200* ,922 14 ,237 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota. Se observa la estadística de pruebas de normalidad de la eficiencia y se empleara para los análisis 
Shapiro-Wilk. (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 83. Se observa los resultados de la prueba de normalidad mediante la prueba 
de Shapiro – Wilk, los cuales demuestran que los resultados de la dimensión 1 medido antes 
de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 tiene un comportamiento  que no se siguen 
una distribución normal ya que presenta un valor de significancia menor a 0.05 siendo 0.041 
para el antes y medidos después de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 tiene un 
comportamiento normal  ya que presenta un valor de significancia mayor a 0.05 siendo 0.237 
para el después, por lo que no se afirma que se rechaza la hipótesis nula. 
c. Prueba de hipótesis de diferencia media 
Hipótesis Específico 1  
Ha. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficiencia en almacenamiento 
del operador logístico de Dinet en Lima, 2019. 
Ho. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 no incrementa la eficiencia en 






Estadísticas Para una Muestras de los Resultados de Hipótesis específico 1 
Estadísticas de muestras emparejadas 








73,4244 14 5,15234 1,37702 
EFICIENCIA 
(Antes) 
49,4444 14 8,64596 2,31073 
Nota. Se observa la estadística para una muestra de los resultados de hipótesis específico 1. (Fuente: SPSS 
v.25, 2019). 
Según la Tabla 84. Se observa los resultados del procesamiento estadístico de la dimensión 
1, mostrando una diferencia entre las medias de este indicador, siendo 49.4444 la media de 
eficiencia del antes y 73.4244 la media de la medición después, lo que refleja una mejora de 
eficiencia en los procesos logísticos. 
Tabla 85 
Prueba de Muestras Emparejadas de la Hipótesis específico 1 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
   









23,97999 11,50186 3,07400 17,33901 30,62096 7,801 13 ,000 
Nota. Se observa la prueba de muestras emparejadas de la hipótesis específico 1(Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 85. Se observa los resultados de la inferencia de medias de la eficiencia 
siendo el valor significancia 0.000 menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
se acepta la alterna de la hipótesis especifico de la dimensión 1, con una mejora de la media 
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de la eficiencia de 23.97999%. por lo que se concluye que el método de Kaizen e ISO 9001: 
2015 incrementa la eficiencia en el operador logístico de Dinet en Lima, 2019. 
Dimensión 02: Eficacia 
a. Enunciado de la hipótesis especifico 2 
Ha. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficacia en almacenamiento 
del operador logístico de Dinet en Lima, 2019. 
b. Prueba de la hipótesis – normalidad 
En esta prueba se procesó los resultados del antes y después de la dimensión eficacia 
el software estadístico SPSS v.25 para poder evaluar las siguientes hipótesis: 
Ho. Los datos provienen de poblaciones normales 
Ha. Los datos no provienen de poblaciones normales 
 
Estrategias de la prueba normalidad: 
Si el valor de Sig. ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula  
Si el valor de Sig. < 0.05 es posible rechazar la hipótesis nula  
Tabla 86 
Prueba de Normalidad de la Eficacia Antes y Después 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICACIA 
(Antes) 
,146 14 ,200* ,914 14 ,179 
EFICACIA 
(Después) 
,446 14 ,000 ,373 14 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota. Se observa la estadística de pruebas de normalidad de la eficacia y se empleara para los análisis Shapiro-
Wilk. (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 86. Se observa los resultados de la prueba de normalidad mediante la prueba 
de Shapiro – Wilk, los cuales demuestran que los resultados de la dimensión medido antes 
de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 tiene un comportamiento normal ya que 
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presenta un valor de significancia mayor a 0.05 siendo 0.179 para el antes y medidos después 
de la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015 tiene un comportamiento que no siguen una 
distribución normal  ya que presenta un valor de significancia menor a 0.05 siendo 0.000 
para el después, por lo que se afirma que se rechaza la hipótesis nula. 
c. Prueba de hipótesis de diferencia media 
Hipótesis especifico 02  
Ha. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa la eficacia en almacenamiento 
del operador logístico de Dinet en Lima, 2019. 
Ho. La aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 no incrementa la eficacia en almacenamiento 
del operador logístico de Dinet en Lima, 2019. 
Tabla 87 
Estadísticas Para una Muestra de los Resultados de Hipótesis específico 2 
Estadísticas de muestras emparejadas 








,9724 14 ,06543 ,01749 
EFICACIA 
(Antes) 
,6266 14 ,27098 ,07242 
Nota. Se observa la estadística para una muestra de los resultados de hipótesis específico 2. (Fuente: SPSS 
v.25, 2019). 
Según la Tabla 87. Se observa los resultados del procesamiento estadístico de la dimensión 
2 de eficacia, mostrando una diferencia entre las medias de este indicador, siendo 0.6266 la 
media de productividad del antes y 0.9724 la media de la medición después, lo que refleja 








Prueba de Muestras Emparejadas de la Hipótesis específico 2 
Prueba de muestras emparejadas 
 










95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 







,34582 ,29418 ,07862 ,17596 ,51567 4,398 13 ,001 
Nota. Se observa la prueba de muestras emparejadas de la hipótesis específico 2. (Fuente: SPSS v.25, 2019). 
Según la Tabla 88. Se observa los resultados de la inferencia de medias de la eficacia siendo 
el valor significancia 0.001 menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y se acepta 
la alterna de la hipótesis especifico de la dimensión 2, con una mejora de la media de eficacia 
de 34.582%. por lo que se concluye que el método de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa 












































Discusión de la hipótesis general  
De la tabla N°71 se puede apreciar que la media de la variable dependiente 
productividad del operador logístico antes de la aplicación de la metodología de Kaizen e 
ISO 9001: 2015 resulto 31.7220% bastante menor a la media de la productividad después de 
la aplicación de 71.5098%, con una diferencia considerable, por lo tanto, se evidencia una 
mejora de la productividad con la aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015. Asi mismo. Estos 
resultados tienen coherencia con los resultados del investigador Rogger, A. (2017) quien 
propuso en su tesis “Análisis del método Kaizen como optimización de la productividad del 
personal en un taller automotriz: Caso de estudio 2017. y como resultado se obtuvo que las 
utilidades incrementan progresivamente con una variación al 27% y el coeficiente de 
determinación es de 0.69.  finalmente se logró deducir las principales problemáticas en se 
generan en el servicio desde el inicio del proceso hasta finalizar. También, tiene relación en 
menor proporción con el investigador Carpio, E. (2017) que indica en su tesis titulada 
aplicación del Kaizen para incrementar la productividad en el proceso de envasado y acabado 
del área de producción en una empresa de laboratorios cosméticos, Ate – Lima, 2017. Los 
resultados fueron procesados en Software SPSS v.22 y se obtuvieron que la hipótesis general 
es verdadera y concluye que la productividad aumento en 5.5% con respecto a la situación 
inicial. También Zambrano, E. (2018) implementación de la metodología kaizen para 
incrementar la producción en el área de operaciones de la empresa taller de confecciones 
San Luis s.a. Esto conllevó a que después de la mejora realizada haya un incremento de la 
producción en los departamentos de Desarrollo de Producto y Corte del 34% y 60% 
respectivamente sin tener la necesidad de adicionar otro puesto de trabajo. Así mismo, 
Quiroz, J. (2017) Aplicación del Método Kaizen para mejorar la Productividad en el proceso 
de entrega de productos del área de Distribución de la empresa Backus & Johnston S.A.A, 
Ate – Vitarte. En este caso podemos apreciar los resultados incrementa significativamente 
la Productividad, que se estima en 37.35% de mejora en beneficio de la empresa. 
Discusión de la hipótesis específico 1  
De la tabla N°75 se puede apreciar que la media de la variable dependiente de la dimensión 
1 eficiencia antes de la aplicación de la metodología de Kaizen e ISO 9001: 2015 resulto 
49.4444% bastante menor a la media de la eficiencia después de la aplicación de 72.4244%, 
con una diferencia considerable, por lo tanto, se evidencia una mejora de la eficiencia con la 
aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015. Así mismo. Estos resultados tienen coherencia y 
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guardan relación en menor proporción con los resultados del investigador Carpio, E. (2017) 
que indica en su tesis titulada aplicación del Kaizen para incrementar la productividad en el 
proceso de envasado y acabado del área de producción en una empresa de laboratorios 
cosméticos, Ate – Lima, 2017. Los resultados fueron procesados en Software SPSS v.22 y 
se obtuvieron que la hipótesis específica N°01es verdadera y concluye que la eficiencia 
aumento con respecto a la situación inicial. Así mismo, los resultados obtenidos de la 
investigación guardan la misma relación. 
Discusión de la hipótesis específico 2 
De la tabla N°79 se puede apreciar que la media de la variable dependiente de la dimensión 
2 eficacia antes de la aplicación de la metodología de Kaizen e ISO 9001: 2015 resulto 
62.66% bastante menor a la media de la eficacia después de la aplicación de 97.24%, con 
una diferencia considerable, por lo tanto, se evidencia una mejora de la eficacia con la 
aplicación del Kaizen e ISO 9001: 2015. Así mismo. Estos resultados tienen coherencia y 
guardan relación en menor proporción con los resultados del investigador Carpio, E. (2017) 
que indica en su tesis titulada aplicación del Kaizen para incrementar la productividad en el 
proceso de envasado y acabado del área de producción en una empresa de laboratorios 
cosméticos, Ate – Lima, 2017. Los resultados fueron procesados en Software SPSS v.22 y 
se obtuvieron que la hipótesis específica N°02 es verdadera y concluyó que la eficacia 
aumentó con respecto a la situación inicial. Así mismo, los resultados obtenidos de la 






































En el presente trabajo de investigación mediante análisis y evaluación se llegó a determinar 
las siguientes conclusiones:   
✓ Se determinó que la aplicación de Kaizen e ISO 9001:2015 incrementa 
significativamente la productividad en almacenamiento del operador logístico Dinet 
en Lima, 2019. Según el análisis descriptivo e inferencial el nivel de significancia es 
menor a 0.05. por lo tanto, se acepta la hipótesis general con un nivel de confiabilidad 
del 95% y con un incremento de medias para la productividad en 39.79%.  
✓ Se determinó que la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa 
significativamente la eficiencia en almacenamiento del operador logístico de Dinet 
en Lima, 2019. Según los resultados de análisis descriptivo e inferencial el nivel de 
significancia es menor a 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica 1 con un 
nivel de confiabilidad del 95% y con un incremento de medias para la eficiencia en 
23.98%. 
✓ Se determinó que la aplicación de Kaizen e ISO 9001: 2015 incrementa 
significativamente la eficacia en almacenamiento del operador logístico de Dinet en 
Lima, 2019. Según los resultados de análisis descriptivo e inferencial el nivel de 
significancia es menor a 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica 2 con un 








































✓ Recomiendo a la empresa que siga los procedimientos de la metodología Kaizen e 
ISO 9001: 2015 para seguir mejorando la productividad. Que implica la reducción 
de tiempos perdidos de horas hombre en los procesos logísticos, así mismo, con la 
aplicación de ISO 9001: 2015 asegura la calidad de cumplimiento de las metas.  
 
✓ La mejora continua permite un mejor desempeño de los operadores con las 
capacitaciones que reciben de cada cierto tiempo con la finalidad de reducir atrasos 
en el procesamiento gracias a mayor conocimiento de las áreas del proceso logístico 
y búsqueda de criterios para asignar espacios para el almacenamiento por lo tanto 
recomiendo a la empresa que siga mejorando y programando las capacitaciones para 
sus colaboradores y que roten de área. 
 
✓ Recomiendo a los investigando que pueden emplear la aplicación de Kaizen e ISO 
9001: 2015 en los diferentes procesos tanto en la producción y almacenamiento 
logístico de productos de las diferentes categorías junta mente con ISO 9001: 2015 
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Anexos A. Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Metodología 
¿En qué medida la aplicación de 
Kaizen e ISO 9001: 2015 
incrementa la productividad en 
almacenamiento del operador 
logístico Dinet en Lima, 2019? 
Determinar cómo la aplicación de Kaizen e 
ISO 9001: 2015 incrementa la productividad 
en almacenamiento del operador logístico 
Dinet en Lima, 2019. 
 
La aplicación de Kaizen e ISO 
9001: 2015 incrementa la 
productividad en 
almacenamiento del operador 
logístico Dinet en Lima, 2019. 
 
Diseño: cuasi experimental 
Nivel: explicativo 
Tipo: aplicado 






Aplicación de Kaizen e ISO 
9001:2015. 
Variables Dependiente: 
Productividad total en 
operador logístico 
 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿En qué medida la aplicación de 
Kaizen e ISO 9001: 2015 
incrementa la eficiencia en 
almacenamiento del operador 
logístico Dinet en Lima, 2019? 
Determinar cómo la aplicación de Kaizen e 
ISO 9001: 2015 incrementa la eficiencia en 
almacenamiento del operador logístico Dinet 
en Lima, 2019. 
La aplicación de Kaizen e ISO 
9001: 2015 incrementa la 
eficiencia en almacenamiento 
del operador logístico Dinet en 
Lima, 2019. 
¿En qué medida la aplicación de 
Kaizen e ISO 9001: 2015 
incrementa la eficacia en 
almacenamiento del operador 
logístico Dinet en Lima, 2019? 
Determinar cómo la aplicación de Kaizen e 
ISO 9001: 2015 incrementa la eficacia en 
almacenamiento del operador logístico Dinet 
en Lima, 2019. 
La aplicación de Kaizen e ISO 
9001: 2015 incrementa la 
eficacia en almacenamiento del 










































Anexos J. Recolección de datos mediante la ficha de observación 5 
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Anexos K. Recolección de datos mediante la ficha de observación 6 
